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Hacienda. 
DE ULTBAMAR.— Ni ím. 76 .—Fxcmo. 
%]¡ asVá fecha oigo Í.1 G « l e r i pdcr Gene ra l 
Ito Rico lo signi» i i t e : - - E x f D ' 0 Sr .—Vis ta 
' (ficia^  de Y . E . EÚIU. 546 de 9 de No-
BÍDIDO, r emi l i eDdo c« pia de los iiifí rmes 
L p r la iDte i jde i ic ia general de H a c i e D d ^ 
U ce Ccmercio de esa CMpi la i y Corsejo 
j1tioso-sdmmittra,i"vc_, sobre el t i j o de l i n t e r é s 
jd diDero que d t b e r « g i r e D t s a isla d u -
¡íl presfiite 8ñ< y propcniei do de actierco 
m lífoimes,, que ese íipo sea el de nueve 
ierto que ^iere r i g i t D d o cesde t ñ o s a ü t e -
jS.M.ei R e j (q. D. g.) y en su nombre 
fea Regente del Remo, corfernáudose con 
pedo por el Consejo de Ef-tado en pleno, 
jtodo que t a b i é n r i í s e ap!i< ado á las A r i -
feilipinss, por Real Decreto de 31 de Julio 
S^elCídigo C i v i l "vigente en la Península , 
u^e por el í-rt. 1108 d<l rnisn^O, q^eHa 
ita é implicítamerite d e r í g a d a la legislación 
fe re^ ecto á fij cion de l interés l ega l d e l 
sek servido disp( ner se prevenga á V . E . 
fete: 1.° Que no procede resolver ref-p^cto 
Jwpmta de ese Gobierno General, 2.° Q u e 
iGob r^aadores g neraies de ias provincias 
Amarse irstru^a nu vo expediente pa ra 
en el mencionado art 1108 expresn^ 
det^rm'nar si c< nvi^ne fijar otro in-
|al m ^ d r ó menor del s-is por d e n t ó 
filado artículo stñiila; v 3.° Que en tanto 
g^a resolución dn este Ministerio respecto 
"'dieiit s que m a n d a n iüstruir^ sigan 
^dose vigentes las Re- Ies or en. s dicta 'as 
,SFN, COD relación á cada pr vineia de U l -
el año 1889.—De R al órd^n !o di^o 
• pmsu cumplimiento, hdvirtiéndo'e que» 
Plucioa deberá s^r publicada en la Gaceta 
Ptel—Loqu^ (.j8 ^ pr0p)a Real ó f i ^ n 
A • Para su cumplimiento y p ib'i-
Gaceta de esa Capital.—Dios guarde 
años. Madrid, 27 de E n r o d é 
«cerra.—sr Gobernador General de F i -
¿l,4,19 Marzo de 1890 .—Cúmplase y p se 
^ general-de Hacienda, para los 
pudientes. 
W E Y n E R . 
I 
^te militar 
. CIERNO MiniTAR. 
j ^ l a m P^'a el dia i.0 de A l r i l de 1890. 
i R a n c i a , A r u l l e r í a y n ú m . 73.—Jefe 
1,Jaieüte CDroi.ei de Caba l l e r í a , Don 
< fl/^tt^uiar a, otro del u ú m . 69, Don 
% P'ov sioues n u m . /O, p n -
'"'la p i " ' írT ieu!,o de zacate y v i g i -
l i ^ U b a l l e r í a . — P a s e o . de enfermos, n ú -
^ § ^.^Q ia Luneta, Ar t i l l e r í a . 
^fiñ.1'" e^  General Gobernador M i l i t a r . — 
•^^or. J o s é G a r c í a . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 9. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
E n cuanto se reciba á bordo este avi deberán 
corr'girse los planos^ cartas y derroteros corres-, 
p ondieLtes. 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Africa (Semgambi.-). 
40. Noticias sobre el fondeadero di» C; n a k r j . 
( A . a. N . , n ú m . I j 2 . Paris 1^90) E l crucero 
« K e r g m len» , procedente de Datar con destino á 
Conakry^, al pasar por el N . de las Islss de l os, 
no ha p? dido llegar al ffinde' dero que hay frente 
á la factoría francesa, haciendo ruraho, fiado en 
las cartas actúale?, cssi directo, desde !a punta 
Arethu^e al muelle de la eorrpañía f.rw&$£*' fa&k 
ligeramente j encont ó fondos cíe' '8ú\ éti 6n sitio 
en que, según las cartas, debía haber de 8ra á 
9m de agua: dicho buque se vi precisado á f o i -
dear por fuera de los bancos, demorándole el islote 
del G ulo, situado cerca de la c, sta E . de !a 
isla Factorj al S. 15° O. , ei muelle de la fac-
toría francesa al N . 70° E . , y i» pueta de piedras, 
situada frente á la aldea de Tumbo al S. 50° E . 
(cuyas marcaciones es imposible hacer coincidir 
s >bre las 'artas. 
L a s b vas fondeadas frente á C o n - k r y (véase 
Aviso n ú m . 90(479 de 1888); que han sido es-
tablecidas y es án cons rvadas p r el cuido de 
la compañía fra- ( esa de la rosta o cidental de 
Africa ( F . A . O ), son insuficientes en abs luto; 
constantemente se las lleva al garete la fuerza 
d« la corriente, y además apenas ébri visibles 
A l llegar á Conakrv el Kergue'en la boya del 
S. (barrica pintada de negro con mira blanca) 
había decapar- ido; fué repuesta en su sitio d u -
rante la estanci» d^ este buqu^ en la rada; ppro 
como está fondeada con un a ida pequeña sin cepo, 
Srt fué al garete en la primera marea, y el pri -
mer buque que quiso tomar el canal, que ló v a -
rado por des horas c^rca de < sta boya. 
Nota. L a lectura de est s notici-s derau^str ^ 
en primar lugar, la ir sufícieucia de los planos 
acthalés, y en secundo m^ar, la poca confianza 
que se puede llevar en el • stado actual de v a -
jizamiento. Los buques que por prireera vez se 
dirijan Cnnakry, bien pa-eo por el N. de. las islas 
deS Los ó bien por <4 E . de las mis T I as, deberán 
us r de las ma\ores precauciones. 
Carta núm. 548 de la sección i V . 
A R C H I P I E L A G O A S I A T I C O . 
Mar de Java. 
41 . S tuacion de un h jo fondo al N E . d'1 
arrecife «Annie F oren c e , » (A. a. N . . número 
1^5, P«rís 1890.) E l Comandante -el buque hi -
drógrafo holandés «Hydrograaf», mientras explo-
raba el arrecife Acnie Florence (véase Aviso n ú -
mero 199(1198 de 188•,). ha d s u ierto un bajo-
fondo de 18m^ con fondo de .- sc-jo y arena por 
los 5e 9" 4U S. y 119° 3 7 ' 5 0 ^ É . 
Carta n ú m . 4^8 de la s^  ccion V . 
M A R M L T I C O ^ 
Uüfsia, 
42. Bancos en el canal, entre la isla Peters-
kár y la isla B rgskár (Gofo de B .thnia) (A. 
a Ñ . , 2,6. París 1890.) í^e han valizado de l 
modo siguiente Iss tres bancos que citamos á con-
tinuación: 
1.° Kl bar co de piedras de 4m K ovagrund 
que se halla á 4$5m al VI. 28° 0. de ia v a -
liza de Peterskar, y de 85ni de diámetro, se ha 
Valizado con una percha, cuTa parta superior es 
blanca, la inferior roja situada en 7m de agua. 
2 o E l b neo de ía p sed ra de 3m (Ebbas-
grund de 60m de. diámet^q.. u^ ^e ^ . l ^ ü i ^ ^ 
42c»ru a- \ i , ~ : . ¿ i • . •  ••i.f«t^r¿xaí,-^ 
ha marcado con una percha blanca en su parte 
superior, roja en la inferior s i t ú a l a en 5,Sin de 
3.° E l bsneo de piedra de 2 , J m Trut^rund 
d<5 50m de largo de N S . ú SO por unos 20m 
de anchura, que se halla á 1.022m ai N . 48° 
O. del extremo S. de la isla Ruonoris, se ha 
valizado con una parcha blanca en su parte s u -
perior, roja en la inferior situada en 5 ,5m de 
agua. 
Carta n ú m . 648 de la sección I . 
4 3 . Cambios de valizamiento en la entrada 
Norte de L ko (Golfo de Boihnia) A . a. N . , 
2 7 París 1889) A abrirse á la navegicioa en 
1890, se ef tu ráa las siguientes modificaciones 
en el valizamiento de la éntrala N . de Lekü: 
1 0 L a escoba con puntas p-r - arriba del banco 
Laukilett • se reemplazará por üoa escoba con 
puntas, ha' ia abajo s^  bre ut a pereha roja ^ or su 
parte superior y blanca por la inf rior. 
Situación d-1 bance: 60° bZl 1 9 ' ^ . y 2 7 ' 
12' 8a É. 
2 0 L a cruz del b^ n^ 'o Liesluoto (véase Aviso 
nüm. 196(1177 de 18^9) , se reemplazirá por 
una val iza flota?, te formada por una escoba^ con 
las puntas hacía afeaj • sobre una percha roja por 
su parte superior y blanra en su parte inferior, 
que S3 estable^ rá en 5,5Ln. de agua, á unos 
30 metros ai 3. d-1 cabezo de 3^4m de este 
banco. 
San-cion del banco: 60° 5 3 ' 2 7 " N . y 27° I 2 f 
3 " E . 
3. ° Se ha retipadn la esc ba con puntas hacia 
ab;ijo que valiz»ba el banco Lesluoto, y cuva 
sitúa ion era: 60° 5 3 ' 2 8 " N . 2 7 ° 12/ 1 7 ^ E . 
4 . ° L a escoba con puit i s hacia ab^jo situada 
cerca del banca de 5,8tn Adamseus-Grand se 
reemplazará por una nercha blanca en su parte 
superior y roja en la h fenor, que s * establecerá 
en 5>8m á 8m del fondo más' pequeño. 
I i 
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SitnHcion del banco: 00° 53* 4 6 " N . y 27° 
l l f 55 í£ . 
Carta Lúm. 6 í 8 ^ e la Sfccion 1. 
Madrid, 22 de Enero de 1890.—El Director ac-
cidental, Pelaje Alcalá Galiano. 
N ú m . 10. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse les planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
M A R A D R I A T I C O . 
Italia. 
44. Cambio de carácter de la luz del ex-
tremo del muelle E . del puerto da Sinigaglia. 
(A. a. N . , núm. 2(8 París 1890.) Desde el 1.° de 
Enero de 1890 la luz fija blanca que estaba insta-
lada ea el extremo de la prolongación de ma-
dera del muelle E . del puerto de Sinigaglin, se 
reemplazará en tiempo ordinario por una luz roj 
Despu s de las crecidas del rio Misa, la luz 
será fija verde como anteriormente. 
Véase cuaderno de faros núm. 83 de 1887, 
pág. 116, y cartas núms. 3 y 135 de la sección I I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L S U R . 
Estrecho de Magallanes. 
45. Fondeo d© una boya sobra el bajo fendo 
Walker, entre las islas Santa Isabel y Santa Mag-
dalena. (A. a. N . , núm. 2(9. París 1890). E l 
Comandante del buque de guerra chileno « A n -
gamos» fondeó en el bajo fondo Walker, situado 
entre las islas Santa Isabel y Santa Magdalena, 
una boya cónica roj^i que lleva en letras blancas 
la palabra Walker; remata en una percha y bola, 
formada por dos discos cruzados, todo pintado de 
blanco. 
Esta boya se encuentra en 10m de agua fondo 
piedra tajo las demoras siguientes; la punca O. 
de la isla Santa Marta al N. 37° E . la punta 
Tórax de la isla Santa Isabel al N . 59' O. 
C a r t a u ú m e r o s 73, 683 y 458 de la sección V I L 
O C E A N O I N D I C O . 
Madagascar (Costa O.) 
46. Arrecife en el fondeadero de Morotsongava, 
en la bahía Rafala. (A. a. N . , núm. 2(10. París 
1890). E l 7 de Noviembre de 1889, M . J urdan, 
Capitán del vapor correo «Mpanjaka» de las Mes-
sageríes Marítimes, estando en el fondeadero de 
Morotsongava (Anorontsangana ó Mourong Sanga) 
no encontró en el momento de la bajamar mis 
que lm de agua sobre un arrecife en el que 
las cartas actuales marcan 3m,2. 
Carta n ú m . 162 de la sección I V . 
M A R B A L T I C O . 
Rusia. 
47. Luces de Puerto en los muelles de Libau. 
(A. a. N . , núm. 3 [ 1 L París 1890.) Desde el 
6(18 de Noviembre de 1889 dos faroles colo-
cados sobre candelabros en los muelles N . y S. 
de la entrada de Libau, exhibe cada uno una 
luz fija roja. 
E l candelabro S. estk á 119m del extremo del 
muelle S. y el candelabro N . k 40m del ex-
tremo del muelle del N. 
L a luz del N. está elelevada 7mJl sobre el 
muelle y I0m sobre el nivel del mar; la luz del 
S. está elevada 6m,5 sobre el muelle y 9ra,6 sobre 
el nivel del mar. 
Agregúense el cuaderno de faros n ú m . 84 A 
de 1886, pág . 148; carta núm. 713 de la 
sección I I . 
48 . 
M A R N E G R O . 
Rusia. 
Nueva luz en el puerto Constantino, en 
el rio Boug. (A. a. N . , núm. 3 ^ 2 . París 1890). 
L a luz del puerto Constantino, que se encontraba 
en el puente de valle de Schirok, en el rio Boug 
(véanse los avisos números 22(112 y 195 ¡1066 
de 1888) se ha extinguido desde el 1.0[12 de 
Diciembre de 1889, y reemplazado por una luz 
fija blanca encendida en un faro nuevo construido 
sobre cuatro puntales do hierro á 4™ al Sur del 
puente. 
L a torre de hierro en esqueleto es de color 
blanco; el aparato es dióptrico de 4.° órden. L'^ 
luz elevada I0m sobre el nivel de las aguas, 
ilumina toda la parte del rio que se ve desde 
este punto. 
L a nueva situación de esta luz no cambia en 
nada IPS instrucciones que se deben seguir en esta 
parte. 
Situación: 46° 55 í 2 9 ^ N . y 38° 12^ 3 0 ^ E . 
Véase cuaderno de faros núm. 83 de 1887^ 
píig. 202, y cartas núms . 97 y 101 de la sec-
ción I I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
49. Nueva luz y señal de niebla en el banco 
de la punta Cob de la entrada del rio W i c o -
mico (Rio Potomac. Bahía de Chesapeake). (A. 
a. N . , núm. 31,13. París 1890). Desde el 25 
de Noviembre de 1889 se enciende una luz fija 
blanca de 4.° órden elevada 12m,2 sobre el nivel 
del mar y visible de 11,5 millas delante d é l a 
punta Cob, en la parte E . de la entrada del 
rio Wicomico, que es uno de los afluentes del 
N . del rio Potomac. 
E l faro se compone de un edificio cuadrado, 
blanco, con ventanas verdes y techo oscuro, y 
remata en una linterna negra, sostenido por pun-
tales de hierro de tornillo elevados en l m , 8 de agua 
á 1,12 millas al SO. de la punta Cob, sobre 
el banco que sale hacia fuera de esta punta. 
E n tiempos oscuros y neblinosos^ dará una 
campanada doble cada 15 segundos una campana 
que toca mecánicamente. 
Situación dada: 38° 14' 2741 N . y 70° 37' 
12'' O. 
Agréguese al cuaderno de faros n ú m . 85 de 
1888, pág. 168; carta n ú m . 586 de la sección I X . 
Madrid, 24 de Enero de 1890.—El Director 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
N ú m . 11. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán 
corregirse ios planos cartas y derroteros correspon-
dientes. 
O C E A N O A T L A N T I C ) D E L J S O R T E . 
Estados Unidos. 
50. Señal de niebla en el faro de Hell Gate 
en el rio del E , de Nueva York. (A. a. N . , 
núm. 3(14. París 1890.) Desde el 16 de D i -
ciembre de 1889 queda instalada una campana 
de niebla que toca mecánicamente, en una to-
rrecilla de madera en el faro de Hell Gate, si-
tuado en la punta llallet (véase Aviso número 
37^225 de 1889), la que en tiempos oscuros y 
neblinosos dará una campanada cada cinco se-
gundos. 
A g r é g u e s e al cuaderno de faros n.0 85 de 1888, 
pág . 138, y carta núm. 587 do la sección I X . 
Venezuela. 
51. Retirada de un faro flotante en la de-
sembocadura del Orinoco, y noticias generales. (A. 
a. N . , núm. 4^8 . París 1889.) Según parti-
cipa el capitán del vapor Elgíva, el faro flotante 
que estábil fondeado frente á la punta Banma, 
en la entrada de la Boca Grande del Orinoco, 
lo han internado á 12 millas al interior del rio, 
en una bahía formada por las islas Cangrejo y 
Telzereo; en la actualidad está destinado exclu-
sivamente al uso de los prácticos, y no queda 
ya ninguna luz en la Boca Grande. 
L a isla Telzereo, que no figura en las cartas, 
se ha formado después del últ imo plano que se 
levantó del río; se encuentra al E . del extremo 
S E . de la isla Cangrejo y la separa de ésta un 
canalizo para embarcaciones menores; tiene 1,5 
millas próximamente de largo del E . al O. y está 
cubierta de árboles que alcanzan 6m de altura. 
Hacia el N . y el E . de Telzereo hay nuevas 
islas en formación y parece que el banco de 
Caugreio se ha extendido considerablemente hacia 
el S. 




Los fondos han disminuido mucho u 
de Cangrejo y también en el eanal 
solo se encuentran de I S m á 15'^ 
en los sitios en que la carta in(jj 
24[n á 27m. 
E l Elg iva al pasar la barra en 
sienes distintas no ha encontrado ,> 
de agua. 
Atención. Después de haber ei]t 
río, cuando se hace rumbo al Q. j, 
partir de la punta Barima, es Q Q ! 
cuidado de no confundir la isla Tel?^ 
extremo E . de la isla Cangrejo, c i j | J 
rombo damasiado pronto. 
Véase cuaderno de faros núm. 85 ¡ 
pág. 4: carta núm. 49 de la secci. •  ^' 
de la V I H . 
O C E A N O P A C I F I C O DEL fo 
Islas Samoa, jjeia 
52. Fondo de una boj a en el pue^  
Pago (Is'a Tutuila). (A. e. N . , n í n a , ^ 
1889.) Según comunica el Comandante^  ^ 
de guerra de los Estados Unidos «A,daii 
fondeado por este buque una boya dí 
pintada de negro y que emerge 
quedando en 7m de agua k unos 
E . de la piedra Whale en la entradai 
de Pago Pago (véase Aviso núm. 134 
Corrientes. E l Comandante del «A 
encontrado frente á la bahía Habner, 
de Tutuila, una corriente al SO. ctu 
ha abatido al S . 48° C). cen una vela jiei 
3,5 millas por hora. E l viento eraflojiisoy 
1^ 4 E . (fuerza 3). L a goleta correo -
experimentado en este lugar con vieiii a 
un abatimiento de 1 á 4 millas por l 
naturales dicen que predomina una fuerte 
que se dirige al SO. , pero no indican 
tensidad. 
Cartas n ú m s . 404 y 468 de la seci 
M A R A D R I A T I C O . ^ 
llalla. 
53. Obras de dragado en el puerto 
fredonia. (A. a. N . , núm. 4[17. Parir^ 
E l bajo fondo que sale á unos ^Omi^ 
la cabeza del muelle de Mar fredonia, 5 ^ 
boya se ha retirado (véase Aviso núm.! cede 
de 1889), se ha dragado, y en a'ctnj» 
cubierto por 5m}5 de agua h media i 
es la profundidad que existe en e! " m 
puerto. i 
Carta n ú m . 154 de la sección Hl. wio 
i ms: 
O C E A N O A T L A N T I C O DEL ^ 
54. Caracteres de la luz de U f: ^ 
meirinhas S. de Loanda. (A. a. \ \ 
4(20. París 1890). S e g ú n anuncia * ^ 
dante del buque de guerra alemán «üí 
luz de la punta Palmeirinhas (véasej m 
mero 4 8 ^ 7 2 de 1889) p r e s e n t a ^ 
segundos separados por oscurecimiento 
gundos. 
Véase cuaderno de faros núm. 80 ^ 
gina 16, y cartas núms. 151 y 1"^  u 
cion I V . 
O C E A N O P A C I F I C O DEL N O R ^ 
Estados Unidos. j 
55. Traslación de la boya ^sl1 % 
frente al puerto de Crescent City- \ J 
núm 4 ^ 1 . París 1889) L a 
tada á fajas verticales, que estaba 
al puerto de Crsscent Ci t f en üa ^ 
Aviso n ú m . 20^16, de 1889) ^ ^ 
dado hacia fuera y fondeado en , 
en la enfilacion de la piedra w j ^ 
tremo E . de la isla Whaler y c 
36° O. de la piedra Round. . 
Carta n ú m . 709 de la sección 
Madrid, 24 de Enero de hvJU' 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
JACION D E PAGOS D E L A D I R E C C I O N 
SERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
^•foiento á lo dispuesto por e l Excmo. 




en concierto part icular , el d ía 10 de 
i H^r-^o venidero, a las diez de la m a ñ a n a 
l i^ifLpacl-O del Jefe que suscribe, l a adqui-
I S ^ anos libros y d e m á s impresos necesarios 
f^vic io de esta O r d e n a c i ó n de Pagos y las 
ifi 5rr:ones de Ramos locales del A r c h i p i é l a g o , 
¿ioin ^ f e ^ o de condiciones que se hal la de ma-
' H ^ e l Negociado respectivo de este Centro de 
^ • i d P^ 1"1 (lae ^os l02?1,6301,63 con Estable-
^ Abierto, que deséen adqui r i r el servicio de 
^ ^ ouedan hacer sus proposiciones en la fecha 
^'eücionada en que se ad jud i ca r á def in i t iva-
^ Sebo servicio. . . 
blica para general conocimiento. 
8 29 de Marzo de 1890.—El Ordenador, Ma-
kdXpez Gamundi.__ _ 
JPTA.RIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
¿BU N. Y, 8. L. CIUDAD DE MANILA. 
20| Que se consideren con derecho á dos caraba-
Nai tfíidas abandonadas en los terrenos despoblados 
U Í h cornprension del arrabal de Sampaloc, que se 
! J depositadas en el Tr ibuna l del mismo, se pre-
I iúa á reclamarlas en esta Sec re t a r í a con los 
per, j tos qUe justifiquen su propiedad, dentro del 
CCE «BO de diez dias, contados desde esta fecha, en 
vel« íteligencia que do no hacerlo as í , c a e r á n en 
se procederá á lo que hubiere lugar. 
que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia raüjj) uso 
',re0 " t baceta. oficiaU, "para que l legue a conoci-
: y ;o de los interesados. 
|Por Maiiila, 27 de Marzo de 1890.—Bernardino Mar -
fuertei ID, 1 
35 tóéadose adjudicado á favor de D . J o s é Bas-
, b. ja contrata de la r e c a u d a c i ó n del impuesto m u -
m ¿pal que pesa sobre los carruajes, carros y caba-
sdeesta Ciudad, campo de Arroceros, paseos de 
i calzadas, arrabales de San Fernando de Dilao, 
nía. Malate, B nondo, San J o s é , Tondo, Santa 
erto n, Quiapo, San M i g u e l , Sampaloc, y los carrua-
p..; i, calesas y carromatas procedentes de los pue-
• ^ A 'ssdela provincia de Mani la , que se dediquen al 
I mcio d'" plaza en esta Capital , por e l t é r m i n o de 
l o m 8 i Baños; y debiendo dicho contratista tomar pose-
uÍDLi ¡tile la referida contrata el dia 1.° de A b r i l 
lactoali Rimo venidero, el Evcmo. Sr. Corregidor se ha 
-jja JÜ rc'áo acor Jar con esta fecha que se publiquen á 
el ^ «iiiouacioQ para general conocimiento, las disposi-
w más esenciales que r igen respecto á este ser-
BO, á fin de que tengan exacto y cabal cumpl i -
Il i íalo y no pueda por nadie alegarse ignorancia de 
imisnifis. 
I Disposiciones que se ci tan. 
persona que tenga para su uso ó usufructo 
la P™ quiles, calesas, carromatas, carros y ca-
|_ Y, 'Os de montar, p rocederá á empadi-onarlos en todo 
ia el ^ A-bril p r ó x i m o venidero, en la oficina del 
(<[|fl ^ contratista establecida en la casa n ú m . 9 de 
de Barbosa del arrabal de Quiapo. 
'«tán sujetos al pago del arbi t r io todos los ca 
J^68, carros, quiles, carromatas y cualquier otro 
?io, asi como los caballos de montar , y por 
-Jálente toda persona que tenga para su uso ó 
ructo carruajes, carros y caba los de montar , 
^"tas y carromatas p r o c e d e r á á empadro-
^ laa odeinas del contratista, 
•^ ente pagaran el citado arbi t r io , las yegu-s 
~T ó destinadas al t i ro de cualquier v e h í c u l o 
0 en fatuas que no se rocen con la agri-
ntos 
•'•ra, 
batf1 ¿ 7 . g u a j e s y caballos de los RR. y D D . 
I (Al «Tod 0C0S-
fc|q0¡0^os caballos que se ut i l icen para m o n t a r e n 
í k$ 1  Is6' ^ori:na (lue S E A 5 aunque se tengan sueltos 
W'é Np»^8108 y pertenezcan a los Goberuadorciilos 
L i ^ J 68 ^ cabezas de barangay, para el ejercicio 
Sn1 ^Mr,, J6158 V caballos de carga de uso propio , 
eS(te el momento en que se ut i l icen en al-
l l ld ^ ^ i1 í ^nica y exclusivamente los que sus 
1 ^ ' l * § o ^ ^Uen ^ ^a agr icu l tu ra , quedando sujetos 
I I w 6 " e 1S Cairet';ls' carret0Iies y caballos que se 
i^ Jguai^  s I1"s,llas condiciones, 
v bfaí61116 P i a r á n el impuesto los animales de 
Jitf^ ar enganchados en cualquier carro en ma-
¿exce/0 ia(^sPenSttt)le; adeudando por cada uno 
2 ! BU '^ Cuota de veint icinco c é n t i m o s en Ma-
ÍIA arra^íiles; no pudiendo en n i n g ú n caso 
L^te eiS I116 UI1 an ima l en el uso ord inar io , por 
SP f?11^  se emP^ea en to^os ^os Q110 ea esta 
fift'f} di can á la c o n d u c c i ó n de m e r c a n c í a s y 
era de estos animales que sea destinado á 
83ena á la misma. 
la carga de frutos ó efectos, que no sean producto 
de la agr icu l tura del mismo d u e ñ o , p a g a r á la cuota 
s e ñ a l a d a á los caballos de carga. 
«Todos los veh ícu los de cualquier clase que sean, 
los caballos de montar y de carga, lo mismo que 
otros animales destinados á trabajos ajenos á la 
agr icu l tu ra , quedan sujetos a l pago del impuesto. 
«Los d u e ñ o s de los veh ícu los y animales, sin excep-
c ión alguna, que debiendo pagar el arbitrio no es-
t é n inscritos en el p a d r ó n sin justo mot ivo para ello, 
su f r i r án la mul t a de cinco pesos por la primera vez, 
diez por la segunda y veinticinco por la tercera. 
«Quedan exceptuados del pago del impuesto los 
carruajes destinados en las Iglesias á con l u c i r á su 
D i v i n a Magestad, los carruajes y caballos del Excmo. 
Sr. Gobernador General, los del Excmo. é I l t m o . 
Sr. Arzobispo, I l tmos . Obispos, los del Sr. Gober-
nador C i v i l Corregidor de esta Ciudad, los carros 
de aguada de los Regimientos, y los caballos que 
se dedican á la cr ía , los de los militares y funcio-
narios á quienes sea obligatorio tener caballo de 
montar , pero si a d e m á s de és te tuvieren otros ya 
los destinen a l t i ro ya á silla, p a g a r á n el impuesto. 
«Los caballos de los Capitanes y Tenientes de Cua-
dri l leros que usen para e l servicio de su inst i tuto, 
e n t e n d i é n d o s e que la exención tan solo se refiere á 
u n solo caballo. 
«Gozarán de la misma exenc ión y en la misma 
forma, cuatro Cuadril leros en los arrabales de m i l 
contribuyentes á la cédula personal; seis en los de 
m i l uno hasta cuatro m i l en adelante. 
« Q u e d a n exceptuados del pago del impuesto, los 
carretones, las cangas y los caballos de carga y de 
trabajo, ya se dediquen k la agr icu l tura ó al tras-
porte de sus productos y materiales que con ella se 
relacionen ó ya á la carga ó trabajos de otra clase, 
sin que pierdan esta cons iderac ión por la circuns-
tancia de montarlos sus d u e ñ o s ó encargados los 
dias festivos ó al regreso de una faena ú ocupa-
c ión habi tual , siempre que l leven aparejo ó baste y 
no montura a lguna con estribo, en cuyo caso se 
c o n s i d e r a r á n como de si l la . 
« Q u e d a n asimismo exceptuados del pago los ca-
ballos que se tengan en las fincas r ú s t i c a s y ca-
sas de campo, aun cuando su n ú m e r o sea mayor que 
el de los carros ó veh ícu los que sus d u e ñ o s dedi-
quen á t i ro o carga, con ta l que n ^ se monten con 
si l la y estribos ó se dediquen á t i ro de carruajes su-
jetos a l impuesto. 
« P a r a la cobranza de este arbi t r io , que se rea-
l izará á domici l io , h a b r á de formarse p r é v i a m e n t e por 
el contratista y dos ministros - de los Tribunales , un 
p a d r ó n que comprenda los animales y v e h í c u l o s de 
todas clases que haya en cada finca y casa, expre-
sando su o c u p a c i ó n ó trabajo, consignando con exac-
t i t ud cuales deben pagar e l impuesto y cuales que-
dan exceptuados de él ; expon iéndose estos padrones 
en el Tr ibuna l respectivo durante ocho dias para 
que en su vista puedan los interesados hacer las 
reclamaciones procedentes, r e m i t i é n d o s e d e s p u é s dos 
ejemplares por el Gobernadorcillo a l Sr. Corregidor 
para que rectificado que sea, se entregue al contra-
tista la re lac ión exacta de los que deban pagar 
el impuesto exp id iéndose papeletas á los que queden 
definit ivamente exceptuados del pago, coa el fin de 
que puedan siempre acreditar su exenc ión . 
« C u a l q u i e r a de los v e h í c u l o s ó animales compren-
didos en las excepciones que anteceden, q u e d a r á su-
jeto al pago de la cuota que les corresponda, desde 
el momento en que sea ut i l izado en a l g ú n servicio 
dis t into al que se manifieste en el p a d r ó n d é l o s ex i -
midos, y a d e m á s p a g a r á la mul t a en la forma pres-
cr i ta en la Circular de la Direcc ión general fecha 27 
de Jul io 1887. 
« N i n g ú n agr icu l tor p o d r á ut i l izar sus veh í cu lo s y 
animales en servicio alguno independiente de la agr i 
cul tura; en ta l concepto si se valiese de unos y otros 
para el acarreo de materiales de construcciones ur-
banas fuera del sitio de la labor, q u e d a r á n sujetos 
a l pago, y lo mismo si los utilizase para viajes pa-
seos ü otros servicios que no se relacionen directa-
mente con las labores del campo. 
«Todo contr ibuyente por carruajes, calesa, quiles, 
carromatas ó carros no p a g a r á n impuesto por los ca-
ballos destinados a l t i ro de veh ícu los que posea, pero 
si tuviere m á s n ú m e r o de caballo que el indispen-
sable, p a g a r á por cada uno m á s que tenga, e l im-
puesto seña lado á los caballos de montar . 
Se t e n d r á igualmente como ocultadores de carrua-
jes, carros y caballos, calesas, quiles ó carromatas 
é incursos en las mismas multas á los que deján-
dolas de usar por cualquier causa, no avisen por es-
crito á las oficinas del contratista para que les dé 
de baja en el p a d r ó n , con d e s i g n a c i ó n de la persona 
k quien los hayan vendido, e n t e n d i é n d o s e que los 
avisos verbales al cobrador ó cualquiera persona, se-
r á n nulos y de n i n g ú n valor . 
«Las personas que d e s p u é s de avisar que se dé de 
baja su carruaje, carro, caballo, calesa, quiles ó ca-
rromata en el p dron continuasen haciendo uso de él , 
sa t i s farán a d e m á s del impuesto correspondiente s e g ú n 
tarifa, desde la fecha en que dejaron de efectuarlo, 
las multas que el Corregimiento estime o p o r t u n a » , 
s e g ú n la gravedad del caso. 
«Se e n t e n d e r á que son morosos en el pago ele la 
con t r ibuc ión y se d e c l a r a r á n incurso^ en las mismas 
multas que expresa el art. 2 1 , los que no verifiquen 
el pago á la segunda p r e s e n t a c i ó n del cobrador á su 
domic i l io , t en i éndose presente que la cobranza se efec-
t ua r ! por trimestres anticipados. 
«El que deseare se le dé de baja en el p a d r ó n u n 
carruaje, carro, caballo, calesa, quiles ó carromata, 
d e b e r á verificarlo antes de terminar el ú l t i m o trimes-
tre que haya satisfecho, pues de no hacer o as í , se le 
o b l i g a r á a l pago de los trimestres sucesivos, enten-
d i é n d o s e que el pago se ha de, efectuar por trimes-
tres completos y no parte de ellos. 
« P a r a considerar u n carruaje, calesa ó carromata 
prestando servicio de plaza en esta Capital no se rá 
bastante encontrarlo rodando por las calles y calzadas 
del r ád io munic ipa l , puesto que en muchas ocasiones, 
necesariamente los vehícu los de los pueblos de la pro-
vincia t e n d r á n que atravesar la ju r i sd i cc ión del M u -
nicipio para l lenar el servicio á que se comprometan. 
« N i n g ú n carruaje, calesa, carro, car-omata, caballo 
6 carabao de los pueblos que abraze la contrata d« 
la provincia , podrá ser inscrito en el p a d r ó n del con-
tratista, sino á pe t ic ión del d u e ñ o y con prév io con-
sentimiento de esta oficina, con el fin de proceder i n -
mediatamente á la baja respectiva en el p a d r ó n pro-
v inc ia l , y á la i n d e m n i z a c i ó n que corresponda a l con-
tratista de este arbi t r o. 
« C u a n d o u n veh ícu lo procedente de los pueblos de 
la provincia , sea sorprendido ejerciendo el servicio 
públ ico dentro del rádio Municipal , s in la correspon-
diente au to r i zac ión para ello, probado que sea este 
hecho, se le ap l i ca rá el castigo previsto en la c l á u -
sula 21.a de este p l iego. 
Tarifa de derechos á q u e ha de sujetarse la r e c a u d a c i ó n 
del impuesto de carruajes, carros, caballos y ani-
males de la raza bufalar. 
Ps. Cs. 
Por un veh ícu lo de cuatro ruedas, se p a g a r á 
mensualmente. . 1 » 
Por u n veh í cu lo de dos ruedas, se p a g a r á 
mensualmente. . » 75 
Por una carromata, se p a g a r á mensualmente. » 50 
Por un carro de dos ó cuatro ruedas id . i d . . » 25 
Por un caballo de montar i d . i d . . » 50 
Por u n carabao i d . i d . . » 25 
Mani la , 21 de Marzo de 1890 .=Bernard ino Marzano. l . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
Y EFECTOS TIMBRADOS. 
Por providencia de este Centro de fecha de hoy ha 
sido autorizado D. Antonio Pérez , para rifar en com-
b i n a c i ó n con el sorteo del mes de Mayo p r ó x i m o , u n 
ajuar de casa compuesto de los siguientes objetos: 18 
sillas de Viena, 4 mecedoras de id , 1 sofá de id . , 4 
sillones de brazo de i d . , 1 cónsola narra y m á r m o l , 2 
estages, 1 targetero, 1 alfombra p e q u e ñ a , 1 juego me-
sitas del J a p ó n , 1 reloj de mesa de bronce, 2 j a r r o -
nes del J a p ó n , 2 i d . de bronce id . , 2 i d . p e q u e ñ o s de 
China, 2 id . i d . , 1 espejo de caña dorada, 2 c a ñ a s con 
incrustaciones, 1 oleograf ía t a m a ñ o regular, 3 m'arcos 
para cuadro, 1 á l b u m sin usar, 1 targetero p e q u e ñ o , 
2 ceniceros, 1 l á m p a r a cristal , 3 luces, 2 escupidores, 
1 mapa de la isla de Luzon, 2 oleograf ías , i l á m -
para cr is tal , 1 luz , 1 sofá de bejuco, 2 sillas g r a n -
des de i d . i d . , 7 i d . de caña , 1 l á m p a r a comedor Pro-
metheus, 1 aparador platero narra, cristal y m á r m o l , 
1 mesa comedor, 6 cuadros t ifografías, 1 colgador, 1 
cama de narra, 2 aparadores compuestos de tela, 1 
Invabo narra y m á r m o l , 1 servicio de lavabo, 1 s i l l a 
p e q u e ñ a para costura, 1 mesa para i d . , 1 i d . de noche, 
1 espejo marco negro y dorado, 2 sillones de brazo, 
1 aparador para ropa de señora , 1 cama de narra, 1 
mesa de noche. 1 cuadro de l i tograf ía , 1 pesobra, 1 
sil lón grande bejuco, 1 globo dormitor io cristal oral , 
1 cama de narra para matr imonio, 1 mesa de noche 
tap i m í r m o l , 1 lavabo grande narra y m á r m o l , 1 ser-
vicio de lavabo completo, 2 rinconeras, 1 aparador m u y 
usado, 6 sillas bejuco de moda, 2 sofis de i d . i d . , 1 
velador i d . , 1 escupidor cristal verde, 1 espejo marco 
dorado, 1 ba róme t ro aneroide 1 t e r m ó m e t r o , 2 oleo-
graf ías , 2 retratos a l óleo, 2 medallones, 1 mesa de es-
cri torio, 1 q u i n q u é nikelado, 1 t intero, 1 i d . piedra y 
bronce, 1 pesa-papeles, 1 pesa cartas y un secador, 
1 boureau de Europa, 1 juego de t res i l lo , 1 estante 
para papeles, 1 si l lón para escritorio, 1 velador 
grande tapa m á r m o l , 1 cuadro marco dorado, 1 arbor-
tante, 1 l á m p a r a de una luz, 6 pedestales de China, 
1 cortina para carruage, 1 b a ñ o de la tón , enseres de 
cocina, c r i s ta le r ía fina, 1 centro de mesa cristal y plata 
cristofle, 1 centro de mesa cristal y plata cristófle pe-
q u e ñ o , 4 cortinas del J apón ; avaluadas todas en pfs. 900 
por D . Ambrosio Salvador y D. Melecio González y u u 
carruage enganchado y una pareja de caballos pelo cas-
t a ñ o justipreciado en pfs. 350 el l o y los 2.os en pfs, 250. 
La rifa se c o m p o n d r á de 750 papeletas con 60 n ú m e -
ros correlativos cada y al precio de pfs. 2 billetes ha-
l lándose depositados los objetos en poder de D. Manuel 
Ortega domiciliado en el n ú m . 53 de la calle de San 
Jacinto del arrabal de Binondo de esta Capital. 
Lo que en observancia á lo dispuesto del r<!mo se 
publica en la «Gaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 24 de Marzo de 1890.—Regileiferos. f.. 
m 
680 1.° Abril de 1890. Gaceta de Manila.. 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTES 
Denuncias de terrenos bald íos realengos. 
Provincia de N.a Ecija . Pueblo de Sta. Rosa. 
Dou J o s é Carr i l lo solicita la adqu i s ic ión de u n 
terreno baldío realengo qua radica en el barrio « C a l a » , 
cuyos l ímites son: al N . con el sementio de los 
Balug-as a l E . con el Sapang Cinco Cinco al S. te-
rrenos del Estado y a l O. con los de Eusebia Apóstol 
i g n o r á n d o s e su ex tens ión aproxim-ida por no consig-
narse en la ins lanca . 
L o que en cump ¡miento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 d^ Enero del a; o p r ó x i m o pasado, .-e 
anuncia al públ ico , para los efectos que en el mismo s • 
expresan. 
Mani la , 29 de Marzo de 1890.—El Inspector gene 
ra l , Salvador C e r ó n . 
Provincia de N.a Eci ja . Pueblo de Zaragoza. 
Don Canuto Buenavides solicita la adqu i s ic ión de 
un terreno ba ld ío realengo en el barrio « C a r m e n » , 
cuyos l ími tes son al N . una l lanura al E . terreno 
ba ld ío de Mercedes Ebalda, al S. el estero Palazo 
y al O. terrenos cultivados, i g n o r á n d o s e su extens ión 
aproximada por no consignarse en la instancia. 
L o que en cumplimiento al art . 4.° del Reglam nto 
para venias d^ 26 de Enero del a ñ o próx imo pasado, 
se anuncia al públ ico para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 29 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador C e r ó n . 
Provincia de N.a Ecija . Pueblo de Talavera. 
Don Lucio Ca l ing y D. Lorenzo Al iño solicitan ad -
q u i r i r unos terrenos bal iíos que radican en los s i -
tios «Malavau toc y P i n a g b a r i l a n » , cuyos l ímites son; 
la 1.* a l Norte , terrenos de Lorenzo Tariga, al Este 
t e r r eno» incultos, al Sur los de Fernando de los San-
tos y Márcos Javier y al Oeste una calzada. Y la 2.a 
a l Norte, bosque del citado sitio Malayantoc, al Este, 
u n esterillo, al Sur, bosq-ie del Estado y a! Oeste el 
expresado calzada, Ignorando su ex tens ión aproximada 
por no consignarse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento ai art. 4.° del Reglamento 
para .ventas de 26 de Enero del año^ 'p róx imo pasado 
se anuncia al públ ico para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la . 29 de Marzo de 1890 .=E1 Inspector ge-
neral , Salvador O r ó n . 
Provincia de Negros. Pueblo de Murcia . 
Don León Vinson solicita adqu i s ic ión de un terreno 
baldío realengo que radica en el barrio Sta. Cruz, 
cuyos l ímites son: al Nor te , el r io Magsungay, al 
Este terrenos del Estado, al Sur el r io Calibnn y 
al Oeste el expresado barr io , igmorándose suex tens icn 
aprox mada por no consignarse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al ar t . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de. Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia ai púb l i co para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 29 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón . 
Provincia de Tayabas. Pueblo de Guinayangan. 
Don Mariano Indep^nso solicita la adquis ic ión de 
u n terreno ba ld ío , que radica en el barrio « T a g -
cauayan'>, cuyos l ímites son: a l Norte , tarrenoa del so-
lici tante, al Este, los de Petrona Keal y del mismo 
solicitante, al Sur, el Monte llamado Buyabud y al 
Oeste, t amban Monte ( adaandaanan i g n o r á n d o s e su 
e x t e n s i ó n aproximada por no consignarse en la instan-
cia. 
Lo que en cumpl imiento al art . 4 o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p róx imo pasado, se 
anuncia al púb l i co para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la . 29 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón . 
Don Mariano P a r d i ñ a s solicita la adquis ic ión de un 
terreno baldío que radica en el barrio « T a g c a u a y a n » , 
cuyos l ímites son: al Norte montes del Estado y 
monte Buyabud; a l Este manglares al Sur el monte 
llamado Culungcu long y al Oeste el riacbuelo deno-
minado A l i j i , i g n o r á n d o s e su e x t e n s i ó n aproximada 
por no consignarse en la instancia. 
Lo que en cumpl miento al art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, se 
anuncia al púb l i co , para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani la , 29 de Marzo de 1890.—El Inspector ge-
neral , Salvador Ce rón . 
Provincio de N.a Ecija . Pueblo de S. Juan de Guimba. 
Don Benito V i g i l i a solicita la adquis ic ión de u n te-
rreno ba ld ío que radica en el sitio « C u y a » , cuyos l í-
m i t s son: al Norte, terreno de J o s é Dichoso, al Este, 
los de Mariano D i l n i n y otro vecinos del barrio de 
M u ñ o s , al Sur, el denunciado por Ciriaeo V i g i l i a y 
al Oeste el estero Al i l ao y Banao, ignorand i su ex-
tensión aproximada por no consignarse en la instancia. 
Lo que en cumidimiento al art. 4 0 del Re_;lamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, se 
anuncia al públ ico, para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 29 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador C e r ó n . 
Don Ci r í aco Vig i l i a solicita la adquis ic ión de un 
terreno ba ld ío realengo que radica en el sit io «Tra -
pb-he», cuyos l ími t e s son: al Norte tierras dennucia-
das por Benito V i g i l i a , al Este, el r io B i ' i u a g , a l 
Sur con las de Flcrent ino Fé l ix y a l Oeste, e ( s -
tero denominado Nanglubid ; i g n o r á n d o s e su e x t e n s i ó n 
aproximada por no (onsig-iarse en la instancia. 
I o que en cumplimiento al art. 4.° del Reg'araento 
para ventar de 26 de Enero del a ñ o próx imo pasado, se 
a un i a al púb l i co , p á r a l o s e ectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 29 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador C e r ó n . 
M O N T E DE P I E D A D Y C A J A DR AHORROS DH M A N I L A . 
Dirección. 
Se ban extraviado, s e g ú n manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de e m p e ñ o s de alhajas en 
estos Establecimientos, que á con t inuac ión se expresan: 
ce ^ 
5? 
cíú meros Fechas. Nombres. 
2.970 24 Enero 1890 1 » Fél ix Lazar >. 
9.290 15 A b r i l . 18.*9 6 » Juana H e r n á n d e z . 
2.9i)3 23 Enero 1890 8 » Severo Roco. 
31.301 4 D i c e 1889 4 » Agapito del Mundo. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de treinta d í a s , contados desde la publ icac ión 
del presente anuncio en la Gaceta: en la intel igen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se exped i r án 
nuevos resguardos á favor de dichos interesa los, en 
equivalencia de los pr imit ivos talonarios, que q u e d a r á n 
desde luego sin n i n g ú n valor n i efecto. 
Manila , 29 de Marzo de 1890.—Dr. Manuel Marzano. 
GOBIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA 
DE LA PAMPANGA. 
Hal lándose depositado en el Tr ibuna l de esta Cabe-
cera, un carabao hallado suelto sin dueño conocido en 
el barrio de S. Sebastian del pueblo de S. Luis de 
esta provincia, se publica en la «Gaceta oficial de Ma-
ni la» á fin de que el que se considere dueño de d i -
cho animal , se presente personalmente en este Gobierno 
con os documentos justificativos de su propiedad, den-
tro del t é r m i n o de treinta dias, apercibido que de no 
hacerlo así , se queda rá en comiso dicha animal y se 
venderá en púb l i ca almoneda. 
Bncolor, 28 de Marzo de 1890.—El Gobernador.—P. O., 
Manuel Cojo. 
S E C R E T A R I A DE L A JUNTA D E A L M O N E D A S 
DE LA DiaECCION ftEMERAL OE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Direcc ión general de Adrai 
nistraciou C i v i l , se s a c a r á á subasta púb l i ca el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas de la provincia 
de Ley te, bajo el tipo en progres ión ascendente de 1200 
pesos anuales, y con estricta sujeción a l pl iego de 
condiciones que á con t inuac ión se inserta. E l acto ten-
d rá luga r ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, ( In t ra-
muros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha pro-
vincia el día 28 de A b r i l p r ó x i m o á las diez en punto de 
su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, p o d r á n 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, a compañando , precisamente, por separado, 
el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 27 de A b r i l de 1890.—Abraham García G a r c í a . 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la «.Gaceta» n ú m . 259 de 13 
del mismo, y d e m á s disposiciones vigentes. 
I.8 Se arrienda por el t é r m i n o de tres años , el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Leyte, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente, 
de 1200 pesos anuales, ó sean 3600 nesos en el t r ien io . 
2.* S e r á ob l igac ión del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema mét r i co decimal, como está prevenido, se expre-
san á con t inuac ión . 
Litros. Gemilitros. Mi l i l i t ros . 
U n cavan de madera só l ida 
con abrazaderas de hierro 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 
(Jna ganta de madera s ó -
lida . . . . . . . 3 
Media ganta i d . i d . . . 1 
Una chupa i d . i d . . . . » 








Una vara castellana i d . i d . » ~~8359~jjv 
Una braza "1 > ™^ 
Una romana con su piedra corresponda 
octejadas y marcadas por el Fiel almotace 
pital de Mani la , para que sirva de QOJI1 
mir las cuestiones que puedan proraovef 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad 
sas y medidas 
3. * Después de celebrada y aprobada k 
el rematante se rá el ún ico legítimamente 
para el arreglo, cor recc ión , sello y resello¡! 
i idas p ú b l i c a s . 
4 . a Por el cotejo, sello y resello de p&.Fr 
I idas púb l icas , c o b r a r á el asentista los O I 





Litros. Centilitros. MilílUros. 
Por un cavan ó s e a 
Por medio cavan. 
Por una ganta. . 
.'or media ganta . 
J o r una chupa . 
















Metros. Centímeiros. M limetios 
» 8359 equ i / 
1 G71'8 
p 






?OT una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » 
5. a A l licitador á quien por la Junta 
adjudicado el servicio se le en t regará 
damente autorizada, si la pidies1, del Superior3 • 
citado de 1 . ' de Noviembre de 1861, para(jiii f 1 ' 
-ios los casos cumpla exactamente lo que er1 1 
óe previene, sin dar lugar k reclamaciones 
guna especie, que en caso contrario, se 
jonforme al grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se p resen ta rán al 
l e la Junta, en pliego cerrado, con arreg 
délo adjunto, expresando con toda claridad ei 
y n ú m . , la cantidad ofrecida. A l pliego de la 
sicion se a c o m p a ñ a r á precisamente por separadoi 
cumento que acredite haber depositado el p: 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general 
cienda públ ica ó en la Admin i s t r ac ión Depositar 
provincia respectiva, la cantidad de 180 
cuyos indispensables requisitos no será válidaJ| 
posion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dosó 
siciones iguales, conteniendo todas ellas la may 
taja ofrecida, se a b r i r á l ici tación verbal entre 
toresde las mismas, por espacio de diez minutos, 
zurridos los cuales se ad jud icará el servicio " 
postor. E n el caso de no querer los postores^ p 
verbal mente sus posturas, se h a r á la adjudic1^ 
autor del pliego que se halle señalado con eU1 
i i n a l m á s bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de ia Instruccioj 
bada por Real orden de 25 de Agosto de 1^  
bre contratos públ icos , quedan abolidas l»8 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas V 
ó r d e n tiendan á turbar la l e g í t i m a adquisi^ • ' I 
contrata con evidente perjuicio de los ínteres 
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se e^V05J 
sus respectivos dueños , terminada que sea 1*^ 
á escepcion del correspondiente á la propo8 
mit ida, el cual se e n d o s a r á en el acto por 
tante á favor de esta Dirección general. y, 
10. E l rematante debe rá prestar d 6 1 1 ^ 0 ^ 
dias siguientes al d é l a adjudicación del 8 ^ j | 
fianza correspondiente, cuyo valor sea iou. Qljo,L 
diez por ciento del importe del total ar.rie;D;jÍj 
tisfaccion de la Dirección general de ^"¿gi"' 
C i v i l , cuando se constituva en Manila, ó ^ i ' 
la provincia, cuando el resultado d é l a s" ^eíj»^ 
luga r en ella. La fianza debe rá ser preC1, 
potecaria y de n inguna manera p61"8011.,', 
constituirla en metál ico en la Caja de depo-j1 ^ ^ 
sorer ía general de Hacienda públ ica , cuando^ 
cion se verifique en esta Capital , y en Ia j'fo» 
cion de Hacienda púb l i ca , cuando lo sea ^^ [ ¡ r i " 
Si la fianza se prestare en fincas, solo se a . ^ s 
por la mitad de su valor in t r ínseco , y eü 
reconocidas y valoradas por la Inspeccio^j , ,^ 
Obras públ icas , registradas sus escrituras ^¡íi 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fisca1 . ^ 
En provincias, el Jefe de ella cuidará r 1 ^ ' 
responsabilidad, de que las fincas que S3 P 
NTnm. 91 1.° Abril de 1 « 9 0 . 681 
8 
3rj^,ypor meses anticipados. E n el caso de incum-
r a -eüto de este a r t í cu lo , el contratista p e r d e r á la; 
ei^ . u, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
nes k P"meros oc'10 ^^as en (l,ie hacerse el pag'O 
1 de la mensualidad, abonando su importe la 
,|püpn cumplidamente su objeto. Sin estas 
I*2* jaf!, no s^ vkn aceptadas de n i n g ú n modo por 
Í?5t*ion"'1(l1 r a m o -
f , - de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , as í como 
r . pe de! Banco Españo l F i l ip ino , no s e r á n ad-
p ra flanZH t n n1*06^ alguna, aquellas, por 
P ^pffiirida'l qne ofrecen, y las ú l t i m a s , por 
Rlo^feribles-
" ' (ja duda qui1 pueda suscitarse en el acto del 
resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Ituoc'011 27 de Febrero de 1852. 
tL el térnütio de cinco dias, d e s p u é s que se 
0+ifir'ado al contratista ser admisible la fianza 
16,1» de!)erá otorgar la correspondiente escritura 
toícion. constituyendo la fianza estipulada, y 
I nocia las leyes en su favor para en el 
Ü! niie hubiera que proceder contra él; m á s si 
? atiene á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
• nforS":!1* 'a escritura, q u e d a r á sujeto á lo que 
el'artí'-nlo 5.° de la Keal In s t rucc ión de su-
citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
eS como s i g n e : — « C u a n d o el rematante no 
resé las condiciones que deba llenar para el otor-
(je |M escritura ó impidiere que esta tenga 
¡n el término que se s eña l e , se t e n d r á por 
yido el contrato a perjuicio del mismo rema-
8 ios efectos de esta r ec l amac ión s e r á n : — P r i -
Qlie se celebre nuevo remate bajo iguales con-
jL pagando el primer rematante la diferencia 
«mero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
|aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
r la demora del servicio. Para cubr i r estas 
Jiabilidades se le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a de 
^ j t a , y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
L las responsabilidades probables, si aquella no 
irose. No presen tándose proposic ión admisible para 
JUPVO remate, se h a r á el servicio por cuenta de 
linistracion á perjuicio del pr imer r e m a t a n t e . » 
vez otorgada la escritura se devo lve rá al con-
el documento, de depós i to , á no ser que este 
Ime parte de la flauza. 
• 5. La cantidad en que se remate y apruebe el 
' se abonará precisamente en plata ú oro me-
e la 
a y debiendo és ta ser repuesta por dicho contra-
j ' pjí, si consistiese en metá l ico , en el improrrogable 
mode, quince dias, y de no verificarlo se rescin-
el contrato bajo las bases establecidas en la re-
de la Real In s t rucc ión de 26 de Febrero de 
bradai ^ ^ t'n condiciones anteriores. 
m contratista 110 podrá ex ig i r mayores dere-
leral marcados en la tarifa consignada en este 
isitórí ®'^0 ^ a m,1^a de diez pesos, que se le e x i g i -
D p eD^  PaPel coi-resjiondiente, por el Jefe de la pro-
alidíi a^ P'^mera vez que el contratista falte á esta 
BCÍOD; pagará los diez pesos de mul ta ; la segunda 
ISÓDÍ W$ ^^ 'g^da con cien pesos, y la tercera coa 
maífi! ^Cls'0ri del contrato, bajo su responsabilidad, y 
atrés i , , ^ ' 0 ^ 0^ prevenido en el art . 5.° de la Real 
ifoceioa 
as 
mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
ioa'SiJ ^uz8'a,^0 respectivo para los efectos á que 
I r ^ ó "T" en justicia, 
jjícjc ^ ^ autoridad de la provincia , los Gobernador-
elaá»¿;v ^ i s t r o s de jus t ic ia de los pueblos, h a r á n 
al asentista corno representante de la A d m i -
ccioD ^ ' Prestándole cuantos auxilios pueda necesi-
lj raf ^ ^ r efectiva la cobranza del impuesto, de-
^ «cilitaile el pr imero, una copia autorizada de 
• • 
Adiciones 
Si el cioo^k]^ 61 contratista, por negligencia ó mala f é , 
•ese». ¡¡cieg5a!' ^ a^ imposic ión de multas y no las sa-
^ e a la8 veinticuatro horas de ser requerido 
vol«; ¿J56, abonarán tomando a l efecto de la fianza 
l a ^ l ] . ^ q"e fuero necesaria. 
osicü' . Contrato se e n t e n d e r á principiado desde el 
r el" ím e^iJ1te al en que se comunique al contratista 
itioa ai efecto por el Jefe de la provinc ia . Toda 
.1 t5 ü este punto será en perjuicio de los in te -
ser1'^  l í arren dador, á m e n o s que cansas agenas á 
wJz ' bastantes á ju i c io de esta Di recc ión , 
lid m i u » - ™ je ^s ta de lo preceptuado en la Real ó r d e n 
leíJ' %y üclubre de 1858, los representantes de los 
ja3*! tr!os se reservan e l derecho de rescindir 
i^n^  0'.si conviniese á sus intereses, p r é -
I l!1Zacion que marcan las leyes. 
obl¿0n)tratista es la persona legal y directa-
ir ^  \ Podrá si acaso le conviniere, sub-
^ i l r i o ; pero e n t e n d i é n d o s e siempre que 
,i "^iraomr. „ „ . . . i .•.. 
ii?1^ ?^!" 11!uca y directamente el contratista. 
v'í^ ií8'1 Cc 0rt:s quedan sujetos a l fuero c o m ú n , 
H rntr"ato és una ob l igac ión part icular y 
" ' > ^ M ^ X ' U ' : A I ; U T E pi'ivado. Tanto el contratista 
i ^f'¿n frrenclaílores y comisionados que n o m -
Proveerse de los correspondientes t í t u l o s . 
facilitando aquel una re lac ión nominal al Jefe de l a 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20 . L a autoridad de la provincia, del moiy que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, c u i d a r á d j dar á 
este pl iego de condiciones toda la publicidad necesa-
r ia , á fin de que nadie alegue ignorancia . 
2 1 . Cualquier cues t ión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se r e so lve rá por la v ía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i -
nen en e l otorgamiento de la escritura, a s í como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, s e r á n de cuenta del rematante. 
23. No se e n t e n d e r á vál ido el contrato hasta que 
recaiga en él la a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
24. La Admin i s t r ac ión se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis nnses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
p rév ia la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
CLAUSULA. A D I C I O N A L . 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la A d m i n i s t r a c i ó n el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo t ipo anual 
del arriendo y la ap l icac ión de la nueva tarifa, bajo 
la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes q u e d a r á rescindido e l contrato, s in que el contra-
tista tenge derecho a indem lizacion a lcana. 
Mani la , 1 4 d e M i r z o de 1890.—El Jefe de la S e c c i ó n 
de G o b e r n a c i ó n , -Juan Ignacio Morales. 
MODELO DE PROPOSISIO^ . 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 
por t é r m i n o de tres a ñ o s , el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Leyte, por la 
cantidad de pesos . . ) anuales y con en-
tera su jec ión a l pliego de condiciones publicado en e l 
n ú m de la Cfaceta. del l i a 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 180 pesos. 
Fecha y firma del l ic i tador . 
Es copia. G a r c í a . 3 
Por d i spos ic ión de la Dirección general de A i m i -
nistraci m C i v i l , se s a c a r á ¿ nu^va subasta piiblica el 
arr iendo del arbi t r io de la matanza v l i m úeza de peses 
del pr imer grupo de la provincia de B i t a n g a s bajo 
el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 593S pesos 39 c é n -
t imos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta de vlanila» nu -
mero 159, correspondiente al dia 6 le Diciembre de 
1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada D i r e c c ú o n que se r e u n i r á en la 
casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, es ¡n ina a la 
plaza de Mor io i e s , ( In t ramuros de esta Cuidad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el d ía 28 de A b r i l 
p r ó x i m o a las diez en punto de de su m a ñ a n a . Los 
que deséen optar á la suba-ta, p o d r á n presentar sus 
proposiciones extendidas t-m papel del sello 10.°, acom-
p a ñ a n d o precisamei'te p r separado, td documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 27 de Marzo de 1890.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . .3 
Por d ispos ic ión de la Dirección general de A d m i n i s -
t rac ión C i v i l se s a c a r á a nueva subasta pi'iblica el 
arriendo del a rb i t r io de la matanza y l impieza de 
reses del cuarto grupo de la provincia de la Pam-
panga, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 1767 
pesos, 30 cén t . anuales, y con entera y estricta sujeción 
a l pliego de condiciones publicado en la «Gace ta de 
Mani la» , n ú m . 17, correspondiente al dia 17 de Enero 
ú l t i m o . E l acto t end rá l u g a r ^nte la Junta de A l m o -
nedas de la expresada Direcc ión , que se r e u n i r á en la 
casa n.0 1 de la calie del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, ( Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia el dia 28 de A b r i l 
p r ó x i m o , a las diez en punto de su m mana. Los que 
deséen optar a la subasta pod rán presentar sus pro-
posiciones extendidas en pap^l del sello 10.°, acom-
p a ñ a n d o precisamente por sep rado el documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Manila , 57 de Marzo de 1890.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 3 
Por disposic ión de la Di recc ión general de A d m i n i s -
t rac ión CiVM, se saca rá á nueva subasta públ ica el 
arriendo del arbi t r io de la matanza y limpieza de re-
ses de la provincia de Cavite, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 5625 pesos anuales, y con entera y 
estricta su jec ión al pliego de condiciones publicado en 
la «Gnceta 'le Manila,» n ú m . 161, correspondiente al 
din 14 de Junio del a ñ o ú l t i m o . E l ;icto t e n d r á lugar 
unte la .lunta de vlmo .edns de la expresa la Direc-
ción que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la ea le de Arzo-
bispo, es j u ina ^ la p aza de Moriones. (Intramuros de esta 
Ciudad) 1 en la subalterna de dicha provincia, el dia 
28 de Ábfí l p r ó x i m o á las diez en punto de su ma-
ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, p o l r ' m p r e -
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10 *, a c o m p a ñ a n d o precisamente por sep irado, el do-
cumento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, 27 de Marzo de 1890.—Abraham Garcfa 
G a r c í a . 3 
Por d i spos ic ión de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s aca rá á nueva subasta púb l i ca , 
e l arriendo de l a rb i t r io de la matanza y l impieza de 
roses del 2 0 grupo de a provincia de Abra , bajo e l 
tipo eu p rog res ión ascendente de 917 pesos con 40 c é n -
ti nos anuales, y con entera y estr cta sujeción al pl iego 
de condiciones publicado en la «Gace ta de Mani la» n é -
mero 12, correspondiente al dia 12 de Enero ó l t i m o . E i 
acto ten Irá lugar ante la Junta á i Almonedas de la ex-
p r é s a l a Diré-c ion qu»1 se r e u n i r á en la casa u ú m f de 
la ralle, de Arzobispo, esquina á la p a^a de Morlones. 
( I i t ramuros de es taCiudi 1), y eu la subalterna de dioha 
provincia, e l dia 28 le A b r i l p r ó x i m o á las diez eu punto 
de su m a ñ a n a . Los que d -seen optar á U subasta, u o -
d r á n presenta/ sus proposiciones extendidas en papel 
del sj.llo 10.0f a c o i n p a ñ nd • pre.'isa aente por separado, 
el documento de g a r a n t í a corres >ondiente. 
Mani la , 27 de Marzo de 1890 —Abraham Garcfa 
G a r c í a . $1 
Por d i spos ic ión de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se s aca rá á nueva subasta púb l i ca e l a r -
r iendo del impuesto d ' ca-ruages, carros y caba los 
de la pro l u n a de llocos IShrte, bajó el tipo en p rog re -
s ión ascendente de 1672 pesos anuales y con entera v es-
t r ic ta sujecioa al p l i eg > de condiciones publicado en l a 
«Gacet d i Manila» n.0 117, correspondiente al dia 25 de-
Noviembre de 18S8, con las modifi-aciones i n t roduc i -
das e 1 dicho pliego, en v i r t u d del Superior Decreto de 18 
de Jul io del año pr ' ix im» pisado, mblicado en la Ga-
ceta.» n ú m . 199 del dia 22 del mismo mes. E l acto tendrá , 
lugar ante la Junta da Almonedas de ia expresada Direc-
c ión que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del A r -
zobisp), esquina á la plaza de Moriones, ( Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia , e l 
dia ¿8 de Abr i l p r ó x i m o á las diez en punto de su m a -
ñ a n a . Los que deseen optar á la subasta, pod rán presea-* 
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.% 
a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el documento 
de g a r a n t í a correspondiente. 
Man i l a , 27 de Marzo de 1890.—Abraham García-
G a r c í a , a 
Por d ispos ic ión de l a Dirección general de A d m i n i s -
t r ac ión ' U v i l , se sacará a nueva subtsta púb l i ca , e l 
arriendo del impuesto le carruages, carros y caballos d e 
de la provincia de Pangasinan, bajo el t ipo en progre-' 
sion ascendente de 4368 pesos aun iles. y con entera y 
estricta sujeción ni pliego de condiciones publicado en l a 
«Gaceta de m a n i l o » u ú m . 161. correspondiente al d iaS 
de Diciembre de 1888, con las modificaciones i n t roduc i -
• las en dicho pliego, en v i r t u d del Superior decreto de 
18 de Julio del .año p r ó x i m o p«sado , publicado en la 
«Gaceta» n ú m . 199 del dia 22 del mismo mes. El acto 
t e n d r á l u g i r ante la Junta de Admonedas de l a e^p'e-
sada Dirección crue se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones ( In -
tramuros de esta Oiudid,) y en la subalterna de dicha 
provincia, el d i 1 28 de A b r i l p róx imo á las diez en 
punto de su muiana . Los que de,seen optar á la su -
b ista podr m presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10° , acompHñnndo pre 'is tmente por se-
parado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila , 27 de Marzo de 1890.—Abraham Garc ía G a r c í a . 3 
Por disposición de la Direcc ión general de A d m i n i s -
t rac ión Civ i l , se s aca rá á nueva subasta p ú b l i c a , el 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caballos 
de la provincia de llocos Sur, bajo el t ipo en progre-
s ión ascendente de3 l06 pesos, 80 cén t mos anuales, y 
con entera y estricta sujeción al pliega de condiciones 
publiCHdo en la «Gaceta de Manila», u ú m . 73, corre»-* 
pendiente el dia 16 de Marzo del año ú l t imo , con las mo-
dificaciones int roducid .s en dicho pliego, en v i r tud del 
Superior decreto de 18 de Jul io del propio a ñ o , p u -
blicado en la «Gaceta» n ú m . 199 del dia 22 del mismo 
mes. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas 
de .aexprsada Dirección que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 
de ta calle de Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 28 de A b r i l p r ó x i m o á las diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que deseen optar á la s u -
basta p o d r á n presentar sus proposiciones estendidas en 
papel del sello 10.° a c o m p a ñ a n d o presisamente por se-
parndo, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, 27 de Marzo de 1890.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 3 
S E C R E T A R I A DE L A J U N T A D E R E A L ES 
ALMONEDAS. 
E l dia 26 de A b r i l p r ó x i m o venidero á las diez de 
su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital , que se cons t i tu i rá en e l 
Sa on de actos públ icos del edificio llamado an t igua 
Aduana, y la subalterna de la provincia de Bataan, el 
servicio de arriendo por un t r ienio de los fumaderos 
de. anf ión de dicha provincia , bajo el tipo en progre-
s ión ascendente da 8.584 pesos, 89 c é n t i m o s , y con 
estricta su jec ión al pliego de condiciones publicado e-
08^ i.0 Abril de 1890. 
tmmmmmmmmmmmmmmm 
Gaceta le Manila ^M,^ 
m — U M ^ M i i i i m n M M i i i i ^ & 
l a «Gace t a» de esta Japital, EÚm. 47, de fecha 16 de 
' Febrero ú l t i ' 10. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la marque e] reloj que existe en el Salou de actos 
p ú b l i c o s . 
Mani la , ¿7 de Marz de 1890.—Abrahaua Garc í a 
G a r c í a . 3 
El dia 26 de A>-ií p r ' x ' r a o vanidero k las diez de 
-su m a ñ a n a , se su] as ta rá a tu la Jmita de Reales A l -
monedas de esta Japi tal , que se c o n s t i t u i r á en el Sa-
- l o - de ;ictos ; ú1 lie s del edilicio llamado antig-ua Aduana 
y la subalt rna le la provincia de Camarines Sur, la 
, ?rent-\ do la finca sig-uientc, enclavada en ol barr io 
he Tal acó, en la Oiü lad de Nueva Cáceres de dicha 
pjroyib na. 
Una casa lo fábr ica de m a m p o s t e r í a y ladr i l lo , con 
c^ibiertn de madera y palastro de hierro galvanizado; 
nn a l m a c é n \ igual fabrica, cubierto de madera y 
-teja; cuadra pilaras y tabiques con cubierta t a m -
' l i o L i d. ra y teja, y nn corral, en el estado e n 
«Que so encuentra, eerrado todo por un muro de ma:n-
j^posteria; bajo el tipo en progr sien ascendente de <*963 
jpesos, ^0 é n t i m o s , y con estricta sujeción al pliego de 
co:,(lici M Í s qu se inserta á con t i nuac ión . 
La hora r^ ra la subasta de qn^ m t ra ta , se r e g i r á 
por la que marque el r lój que ex ste un el Salón de ac-
ates p ú u l i c ó s . 
Maui la , 27 de Marzo d 1890 Abraham Garc'a G a r c í a . 
" r i l e V coni ie i inés que esta Admin i s t r ac ión Central 
de TWitas y ropiedades for : ra nara vender en pú-
v Mica subasta !a casa propiedad del Estado, sita en 
el barrio 11 Tabuco d^ la Ciudad de Nueva Cáce-
res, provincia de Camarinas Sur. 
1.a La Haeienda vende ^n púb l i ca subasta una casa 
ad?1 fabrica do m a m p o s t e r í a y lad dilo con cubierta de 
m . id ra y palastro ondulado d hierro galvanizado, u n 
al- lacen do i nal í ab r i ca que la cnsa, cubierto de ma-
•Í ' r v y toja, cuadra d p 'ares y laMqnes con cubierta 
tam! icn 'e ma 1 ra y teja y na corral un el estado que 
¿ ¿ e eneue.ntra y cuyo solar acuna una superficie de 
kJiS38 n i ' tros - n-drados c^r'ado toao por na muro de 
" jmanipost i r ía . 
2..,i La ^nta di la casa, Almacén , cuadra y corral 
con su si lar se et ctnflrá ijajo el tipo de seis m i l 
aaove ie t d « " sen t t y tres pesos, nove nta cuntimos 
fots. CJ '.'> • ') en pro - sion ascendente. 
• - :{.«. "í n -uh-ist • .s*n.' :),(' antfl la Junta do Reales 
Ab ne la-' d' es • Capital y la subalterna de Nueva 
Oácer , - i día y !\orá q ' ie seña lo la Intendencia g c -
rne ra l . 
Q 4. \ C" nsti tuida la ÍVinta p r inc ip ia rá "1 acto de la 
suba ta h la hora marcada, dándose á los licitadores 
ei plaz df u /. raimitos |)ara presentar los pliegos de 
1 'snu' pro iui i i f K . 
fe 5.a p ád MitirA, p'i«"7o alguno sin que el Sr. Es-
' cri'^an í ile Haeienda aiio B on 1 mismo la nr^senta-
' cit» d i nía •ií, acredite la personalidad de los 
t J i c i í a ' u r e . i si i españoles ó extranjeros y la patente 
f de capitaci n si i "r n chinos, con sujeción á lo que 
I det r. lia.'' ' ~ . - dn{ a r t í cu lo 3.0 del Eesrlamento 
* do c é d a l a s rso IR i de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la [ntemlenéia g" ueral de 8 de Noviembre s i -
giú rito. 
6.a a r. po icn nés se hará a por escrito con en-
- t T '. snjocion ai raed lo que. l ia cont inuteion se i n -
serta " e n t e n d e r á n en papel del sello 10.°, rxp re -
sá*. ' en 1 tra y éii guarismo ¡a cantidad to ta l ' j i i e 
se íiftc oí [ti fiúea qu se subasta. Dichas propo-
fici» n s 1 > rán presentarse en pliegos cerrados i n d i -
- eár.Ao ad^iafts oa i sobro oscrito la correspondiente 
a? i."-í •ici p rsonnl. 
I . -i P .ra ^ -ia- part^ en la l ic i tación s rá requisito 
indi: i s n b l s e mayor le 25 años de edad y ha— 
^ -feer con ígfnado on !a Cuja general de Depósi tos ó en 
la ' d " i istracion de acienda públ ica de Nueva Cá-
corc.'i c u arreglo h lo dispuesto en la Heal órden de 
31 d'^  J n ü le 1883, ia cantidad de trescientos cua-
renta y e ' posos, diez y nueve c 'nt imos. pfs. 348'19 
á que asciende el 6 ^ 0 del valor total en _ue ha sido 
^ tasada ' i ha finca. 
8. a E^te lismo depósi to se rv i r á como g a r a n t í a 
> hasta qu tras -irru. el ^inza de diez dias desde la ad-
Jnd eteion i Qnitiva en 1 cual debe quedar satisfecha 
por el rematante la cantidwd importe del remate, 
9. a ' ¡onform vayan rec ib iéndose los pliegos y ca-
lifieAndose las atizas de licitación el Presidente d a r á 
r ú m - n ordinal a l-s admisibles haciendo rubr icar e l 
sobr escrit a! interesado. 
Una vez reci- idos los pliegos no p o d r ' n retirarse 
bajo pretesto alguno, Auedandü sujetos á. las conse-
cuencias d ' l escrutinio. 
10. Trascurridos los diez i dnutos seña lados para la 
recepc ión de pliegos, so pr cederá k la apertura y es-
crut inio de las proposici mes por el ó rden de su n u -
merado: ieyén l las el l'residente en alta voz y t o -
mando ol actuario nota do cada una de ellas. 
Las fincas sol astadas se ad jud ica rán al mejor pos-
tor , haciendo el Presidente en alta voz la dec la rac ión 
competente h reserva de la aprobac ión definitiva de 
la lutendencia. 
I I . E l l icitador á cuyo favor se adjudique dicha 
finca sat isfará el importe del remate en el t é r m i n o de 
diez dias contados lesde el siguiente a l en que se le 
notifique la apr ibacion defini t iva. La finca q u e d a r á 
on poder de la Hacienda en concepto de g a r a n t í a 
hasta que el comprador j u s t i ñ q n e haber satisfecho el 
total importe d 1 remate. 
12. Si resultase.'i iguales dos ó m á s proposiciones 
que sean las iaás ventajosas, se a b r i r á l ici tación ver-
bal i r un c rt l é r m i n o <Aue í j a r á el Presidente solo 
entre los autoras de aquellas adjr lic'mdose ol remate 
al que mejore m á s su propuesta. En ol caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieren las pro-
pe siciones m á s ventaJ sas "¡ue resultaron iguales se 
h a r á la a'1 j u licacion en favor de a jue l de Jilos cuyo 
pliego tenga el n ú m e r o or l inal menor. 
13. No se a d m i i : r á a reclamaciones n i olservaciones 
de n i n g ú n g é n e r o respecto al todo 1 alguna parte del 
acto de la subasta sino por ante la Intendencia ge-
ner-d, después de celebrado al remate, salvo sin om-
bargo la \ ' & contencioso administrativa. 
14. Finalizada la subasta el Presidenta e: íg i rá del 
rematante que endose en el acto á favor de la H a -
ciend i y co la apl icación op ir tuna el documento del 
depósi to para licitar, el cual no se cance l a r á hasta 
tanto que se aprue1 e la subasta, y en su v i r t u d se 
escriture la venta de la finca á satisfacción de la I n -
tendencia general. Los l emás documentos de depósi to 
s e r á n devueltos en el acto á los interesados. 
15. El actunrio l e v a n t a r á la correspondiente acta 
de la subasta pie firmarán los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón se ele-
v a r á á la aprobación de .a Intendencia general. 
16. Hecha la adjudicación se notificará en' forma al 
rematante. 
17. Cuando dicho rematante no cumpl ' e ' a con las 
condiciones de la escritura ó impidiera qne esta t u -
viere efecto en el t é r m i n o qu^ se seña la , se t e n d r á 
por rescindido el contrato á su perjuicio. 
Los esfectos de esta declaración se rán ; 
l , o Condenación del rematante á la p é r d i d a d"! de-
pósi to del 5 p § se i n g r e s a r á definitivamente en el 
Tesoro públ ico . 
2.o Celebración del nuevo remate bajo iguales con-
diciones pagan o si pr imer rematante la diferencia 
del primero al segundo. 
3.o Que sat isfará t a m b i é n los perjuicios que se h u -
biesen irrrogado al estado por la demora del servicio. 
18. E n la e jecución y Vonta de los bienes en que 
haya de hacerse fectiva la responsabilidad del rema-
tante se p rocede rá sumariamente y por la v í a de apr -
mió con arre *lo á los que para la recaudac ión de la 
renta y crédi tos de! fisco esiablecen las leyes é ins-
trucciones vigentes de acienda. 
1./. T'aa vez realzado el pago, la ilacienda se obliga 
á otorgar la correspondiente escritura de venta y á 
ponor al compra ior en posesión de l a finca que se su-
basta. 
20. Los 'astos del otorgamiento de la escritura y 
d e m á s á que de lugar la t rami tac ión d^l expediente 
s e r á n de cuenta del rematante. 
21 . Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumpl imi n.o, inteligencia, rescicion y efectos del 
contrato se rán gub rnativas y se r e so lve rán con arre-
gdo á dispuesto en la i r s í r u c c i o n de 25 de Agosto de 1858. 
Ei expediente en que consta la baloracion y p'ano 
d^l solar qu^ se •.••ata* de euagenar estara en la Escri-
b a n í a do Racletida ¿ a s t a ol dia de la subasta. 
22. ¡S- ,,ata earen recia.naciones sobre exceso ó "dta 
d^ cabida - n el solar, y del expediente resulta que 
dicha falta o e::ceso es igual á la quinta parce de la 
expresada en )a c láusu la 1.a d--este pliego, será nula 
l a venta, quedando por oi contrario firme y subsis-
tente y siu derecho a indemnizac ión l a Hacienda y el 
comprador si la i l t a ó c'xce.-í0 no llega á dicha quinta 
parte, 
Manila , 31 de Enero de I I Z J Luis Sagúes . 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N ofrece ad [ui r i r una casa con su solar 
situada en el barrio de 'tabaco en la Ciudad de Nueva 
Cáceres , en la cantidad de y con entera sujeción 
a l pliego de condiciones pub icado para dicha venta. 
A c o m p a ñ a por se-oarado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja do Depósi tos de esta Ca-
p i t a l la cantidad de imperte del 5 p § que se 
hace menc ión en la c l á u s u l a 7.a del pliego referido. 
El proponente es vecino de que liabita callo 
de n ú m e r o de dicho arrabal. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, Ga-c ía . 3 
E l dia 26 de A b r i l p róx imo á las diez de su m a ñ a n a , 
se subas t a r á ante ia Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se cons t i t u i r á eu el Sa lón de actos 
públ icos del edificio llamado antigua Aduana y la 
del Gobierno C i v i l de la provincia de Isabela de L u -
zon, la venta de un terreno baldío realengo denun-
ciado por D . Vicenle ^uma l inan , enclavado en el sitio 
denominado ^angaddul barrio U a n á n g ju r i sd icc ión del 
pueblo de Cabagan de dicha provincia, bajo el tipo 
en p rog re s ión asesndente de 242 pesos, 76 cén t imos 
3|8, y con estricta sujeción a l pliego de condiciones 
que se inserta á con t i nuac ión . 
La hora para la subasta de que se trata se r e g i r á 
por la que marque e l reloj que existe en el Salón 
de actos púb l icos 
Mani la , 27 de Marzo de 1890.—Abraham Garc ía 
G a r c í a . 
Pliego de condiciones para la venta en púb l i ca su? 
basta de un terreno ba ld ío , situado en la ju r i sd i c -
ción de fCabagan, provincia de Isabela de Luzon , 
denunciado por D. Vicente Tumal inan . 
1 / La Hacienda enajena en públ ica subasta u n 
terreno ba ld ío realengo en el sitio denominado Sangad 
del barr io ü a n a n g , j u r i sd i cc ión del pueblo de Cab »-
gan de cabida de 76 h e c t á r e a s , 85 á r e a s y 50 cen-





dos por Fro i lan de León , a l Este, i d . W i , 
i d . solicitado por D . Nicolás Paguirigaa H 
por i d . i d . por Cir íaco T . Santos. ^ ^ 
2. " La enagenacion so l l evará á cabo bain 
p r o g r e s i ó n ascendente, de 212 posos y 76 céiL , 
3. a L a subasta t e n d r á luga r ante la r W 
Reales Almonedas de esta Capital y la 51 | 
la provincia de Isabela de Lnzon, en el njíj f gj 
hora que se anunciaron e:i la Gacela de ^ 
4. a Constituida la Junta en el sitio y ?' ^ ¡i 
s e ñ a l e n los correspondientes anuncios dará ? j'iá 
el acto de la subasta y no se admit i rá J 'ñ sil 
observac ión alguna que lo interrumpa, S f$ i 
plazo de diez minutos á los üc i tadosres ' í ¿3 
sentacion de su p l iego. ' ' , 
5 / Las proposiciones s e r á n por escrito ^ % 
tera suiecion al modelo inserto á continua^; ¡5 
r e d a c t a r á n eu papel del te l lo 10.°, e x p ^ e ^ ¿^£¿1 
mero y letra, la cantidad que se ofrece ^ Lrá 
r i r el terreno. | 
6. * S e r á requisito indispensable para tonu, 
en la l ic i tación, haber consignado en la Gaia, 
r a l de Depósitos ó en la SubdelegaciüiTv 
cienda de ia provincia espresada, la cantij| 
5 12*13 6(8 que importa ei 5 p § del terreno n ¿ 
basta. A l mismo tiempo que ia proposick m 
fuera del sobre que la contenga, entrega^ r; -1 
licitador esta carta de pago que servirá de gj '0M 
para la l ici tación y de lienza para responder áei' ife 
pimiento del contrato, en cuyo concepto no» M 
v o l v e r á esta al adjudicatario provisional 
se halle solvente de sn compromiso. Tam^  l»c(i 
se rá devuelta la carta de pago al denunciáis ^ 
terreno, en n i n g ú n caso, puesto que deberi ^ 
unida al expediente, í n t e r in no trascurra eltérmii Í M 
ejercitar el derecho de tanteo ó renuncie el 03 
7. * Conforme vayan los licitadores presentM 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibui ^ 
cédula personal si son españoles ó extraujer:: ' raitj 
patento de capi tac ión si pertenecen á la raza chiaí::-; I 
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el Secretu'e' C(í 
la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos ao) 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando pon8011 
g u í e n t e sujetos a l resultado del escrutinio. 1 -
0.* Trascurridos los ái.-z minutos ssñaladffl M( 
la roecopcion de los p l i^ -os , se procederá álí P16 
tura de los mismos por el ó rden de su numa i 
l eyéndolos e l Sr. Presidente on alta voz, toinoí k 
de todos ellos el actuario y se adjudicará ¡H Pon 
nalmente e l terreno a l m^jor postor, salvo el li «ce 
de tanteo establecido on la c láusu la 12.* 
10. Si resultaren dos ó m á s proposicionei 
les, se p rocederá en el acto y por espacio " 
minutos, á nueva l ic i tación oral entre los aií 
las mismas, y trascurrido dicho ti'rmino, 
r a r á el mejor postor al licitador que hayai 
m á s la oferta. E n el caso de que los licitaí 
que trata el pár rafo anterior, se negarán i ' 
sus proposiciones, ad jud ica rá el servicio a 
del pliego que se encu^ntrí> señalado con eli 
ordinal m á s bajo. Si rosultaso la misniM ^ 
entre las prooosiciones presentadas en esta 
y la provincia de Isabela de Luzon, la nuevaW 
orai t e n d r á efecto ante la Junta de Reales Almo» ^ 
esta Capital , el dia y hora que se señale y » ^ 
con la debida an t i c ipac ión . E l licitador ó W | 
de la provincia, cuyas proposiciones hubieson r íei 
empatadas, p o d r á n concurrir á este acto J 
mente ó por medio d^ apoderado, entena1', ; 
si as í no lo verifican, renuncian su dere^  . 
11 . E l actuario l e v a n t a r á la correspondí^ 
de la subasta, que firmarán los Vocales de^ 
E n ta l estado, unida a l expediente de ^ p,, 
e l e v a r á á la Intendencia general de Sacienu» r r, 
apruebe e l acto de la subasta cuando del). ^ 
no tener vicios de nul idad , y designe cu 
en definitiva el mejor postor. . : 
12. Designado este para la Intendencia n í w 
devo lve rá el expediente a l Centro de ^ ^ ¡Jj 
que sea notificado el denunciador de ^ , ^ , 1 ^ 
por si le conviniere hacer uso del ^úrC'\. j \ > 
6 sea el que se le adjudique el terreno P 
I 
bar» t i dad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador ^ , ^ ¿ 1 
Admin i s t r ac ión de Rentas ó por la ^u ^ el i * 
bela de Luzon , según el punto que Ljsíj 
determinado, á cuyo fin será obligación p . • 
nnneiador el espresar en la proposicio0 ^;, 
á la Junta de Almonedas, la residencia de 
persona de su confianza que resida en 
en la provincia expresada. c^ i-
14. E l plazo para hacer uso del der 0 
establecido en la c l áusu la 12 será e f ^ j 
de spués de la notif icación, siendo c 0 L^ÜÜ® 
sable el haber presentado pliego el ^ 
alguna de las subastas celebradas en 
en la Subalterna. eg^  
15. L a solici tud haciendo uso de ^ r - ^ 
otorgado al denunciador, debe rá Pr^.ug¿af|j 
de los ocho dias á que so refiere la f 
y de e l l i se d a r á un recibo por ia 
¿ Q M a n i l a . — N ú m . 91 Abrí de 1 DO. 
. ¿e Isabsla de Luzon , Begun se presente , 
Lo» tro punto. 
Jo ^ ^ r r i d o el plazo lega l se e l e v a r á el espe-
É gubasta y el escrito del denunciador ejer-
^ei%recho de tanteo, si lo hubiere, á la I n -
¿ ,tPoeral, para que adjudique en definit iva el 
l'r. mi , 8¿judicatario del terreno que se subasta abo-
•: ^jmporte con m á s los derechos de media 
dentro del t é r m i n o de 
el siguiente al en que 
V ue el decreto de la Intendencia adjudi-
^ ^defioitivaII16n-te 
tfi jjgai confirmación 
js í contados desde 
a su favor, 
cj trascurrido el plazo de t reinta dias, no 
I ^ el adjudicatario la carta de pago que acre-
jreso á que se refiere la condic ión anterior, 
' i 8ÍQ eíect0 Ia ad jud icac ión , a n u n c i á n d o s e 
Ñ ^ ¿ g s t a & su perjuicio, perdiendo e l depós i to 
;-'3;ujta y siendo a d e m á s responsable al pago 
^ iiferencia que hubiere entre el pr imero y su-
i • •remates, BÍ se hubiese tenido que rebajar el 
f la licitación, 
"presentada por el adjudicatario la carta de 
Pl0í l'-u valor del terreno y derechos legales, se le 
Vía correspondiente escritura de venta por e l 
Arador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
S^adode Hacienda do Isabela de Luzon, s e g ú n el 
¿ r i o tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS G E N E R A L E S . 
Todos los incidentes h que d é n l u g a r los 
formados para la subasta de los terrenos 
[T^^alengos, se r e s o l v e r á n gubernativamente i n -
¡jos compradores no e s t é n en plena y pacífica 
a y por tanto, las reclamaciones que se en-
I ¿resolverán siempre por la v ía guberna t iva . 
Imnda. Las diligencias necesarias para obtener la 
I L¿Ü de los terrenos subastados s e r á n igualmente 
jj competencia adminis t ra t iva, como t a m b i é n el 
en el exámen de la r e so luc ión de las dudas 
límites y condic ión de la poses ión dada, 
ercera. Si se entablase r ec l amac ión sobre exceso ó 
¿ L de cabida del terreno subastado y del expe-
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
¿jj juta parte de la expresada en e l anuncio, s e r á nula 
ita, quedando en caso contrario firme y subsis-
M y sin derecho á i n d e m n i z a c i ó n n i la Hacienda 
!cretj i el comprador. 
torta. Serán de cuenta del rematante el pago da 
0 j ios los derechos del expediente hasta la toma de po-
3l Wa, 17 de Marzo de i 8 9 0 . - E l Adminis t rador Cen-
1; itieReatus y Propiedades,—Luis Sagiies.—Es copia, 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr,Presidente d é l a Junta de Reales Almonedas. 
N. N. , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ce adquirir un terreno ba ld ío realengo enclavado 
ei sitio de de la j u r i sd i cc ión de 
pnmncia de en la cantidad de . . . . c o n 
I sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
'fiesto. 
mpaño por separado el documento que acredita 
«f impuesto en la Caja de . . . el 5 p S de que habla 
«ondicion 6.* del referido p l iego . 3 
el 
26 de A b r i l p r ó x i m o venidero á las diez de 
el í imanana, se subas t a rá ante la Junta de Reales A l m o -
? de esta Capital, que se c o n s t i t u i r á en el Sa lón de 
sta ( 'js públicos del edificio l lamado antigua Aduana y 
alii Gobierno Civi l de la provincia de Isabela de L u -
0 Y* ^enta de un terreno baldio realengo denun-
J ^ por D. Inocencio Dumana, enclavado en el sitio 
licia í0Illjnacto Bañan, j u r i sd i cc ión del pueblo de T u m a -
rtf HA dicha provincia, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n 
oej! ? t íe de 257 Pesos' 38 cén t imos y 4 octavos, y 
r ^ficta sujeción a l pliego de condiciones que se 
^ ••^ a continuación. 
0l,a para la subasta de que se t ra ta , se r e g i r á por 
Marque el relój que existe en el Salón de actos p ú -
^ , 2 7 de Marzo de 1890.—Abraham Garc ía Garc í a . 
^^condiciones para la venta en p ú b l i c a subasta de 
ttj jerreQo baldio situado en la j u r i s d i c c i ó n de T u m a -
j, - provincia de Isabela de Luzon, denunciado por 
ú '^cencio Dumana. 
N Kai?.acienda enagena en p ú b l i c a subasta u n te-
'fisdií realengo en el sitio denominado B a ñ a n , 
«ciare (iel Puebl0 ^e T u m a u i n i , de cabida de 142 
IJ^8. áreas y 7 c e n t i á r e a s , cuyos l ími tes son: a l 
^ G u ^ terrenos solicitados por J o s é ( latan y es-
% l)0I11!.r?n5 al Kste, el mismo estero y el so l i c i -
^ef i l - Cente Taccad; al Sur, con id . solicitado 
2,' ' K 1Smo y al Oeste con terrenos del Estado, 
rpJ'lífresif,eüa?euacion se l l evará á cab0 baj0 Q[ t ipo en 
•.ríl^^s t e n d e n t e de 257 pesos, 38 c é n t i m o s y 4 
«eda81?asta t e n d r á l " ^ 1 " ante Ia Junta de Reales 
flsjjgj:8 de esta Capital y la subalterna de la provinc ia 
^5 eri ^  Lnzon, en el mismo dia y hora que se a n u n -
" ConiV^806^ dc Man i l a .» 
. loj"f luida la Junta en el sit io y hora que se-
igu^/^spondientr-s anuncios d a r á pr incipio el acto 
115 de ^ no 80 ^ ^tir^ t^pl icaclon ú observac ión 
^os^i^ !ü in ter rumpa, d á n d o s e e l plazo dc diez 
ros licitadores para la p r e s e n t a c i ó n do su pliego. 
B." Las proposicion?r s^rán por escrito, con o n t T a 
su jec ión al modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se redac-
t a r á n en papel del sello 10.° e x p r e s á n d o s e en n ú m e r o y 
le t ra la cantidad que se ofrece para adquir i r el terreno. 
6. * Será requisito indispensable paratomarpart^ en la 
l ic i tac ión haber consignado en la Caja general de Depós i t o s 
ó en la Subdelegacion d^ Hacienda de la provincia ex-
presada, la cantidad de 8 \2e86 7i que impor t a el 5 p S 
del terreno que se subasta. A l mismo tiempo que 
la p ropos i c ión pero fuera del sobre que la con-
tenga, e n t r e g a r á cada l ici tador esta carta de p a » o que 
s e r v i r á de g a r a n t í a para la l i c i t ac ión y de fianza para 
responder del cumplimiento ;del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta a l adjudicatario provis io-
na ' hasta que se halle soliente de su compromiso. Tam-
poco le se rá devuelta la carta de pago al denuncia-
dor i e l terreno en n i n f u n caso, puesto que d e b e r á que-
dar anida al espediente í n t e r i n no trascurra el t é r -
m i m para ejercitar e l derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos a l Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n la 
c é d u l a personal si son españo les ó extranjeros y la pa-
tente de cap i t ac ión si pertenecen á la raza china, cu 
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el Secretario de 
la citada Junta . 
8 / Una vez presentados los pliegos no p o d r á n re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurrido los diez minutos seña lados para la 
r ecepc ión de los pliegos, se p r o c e d e r á á la apertura 
de ios mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n , l e y é n -
dolos el Sr. Presidente en alta voz, t o m a r á nota de 
todos ellos el actuario y se a d j u d i c a r á p rov is iona l -
mente el terreno a l mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la c l á u s u l a 12.' 
10. S i resultaren dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p r o c e d e r á en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva l ic i tac ión oral entre los autores de las mismas 
y t ranscurr ido dicho t ó r m i n o , se c o n s i d e r a r á el mejor 
pastor al l ic i tador que haya mejorado m á s la oferta 
En el caso de que los licitadores de que t ra ta e l p á -
rrafo anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones 
se ad jud i ca r á el servicio a l autor del p l iego que se 
encuentre seña l ado con e l n ú m e r o ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
Luzon, la nueva l ic i tac ión oral t e n d r á efecto ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el d í a 
y hora que se s e ñ a l e y anuncie con la debida a n t i -
c ipac ión . E l l ici tador ó licitadores de la provincia , c u -
yas proposiciones hubiesen resultado empatadas p o d r á n 
concurr i r á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, e n t e n d i é n d o s e que. si a s í no lo verif ican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida a l expedientt de su razón , se ele-
v a r á á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cu^-iido deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y desiene cual ha sio epa 
definit iva el mejor postor. 
12. Designado este por la In ten ienc ia general se 
devo lve rá el expediente al Centro de Rentas á fin 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
o sea el que se le adjudique el terreno por la c a n t i -
dad ofrecida. 
13. La notif icación al denunciador se h a r á por la 
A.dmiiiistracion de Rentas ó por la subalterna de 
Isabela de Luzon, s e g ú n el punto que haya el 
mismo determinado, á cuyo fin se rá ob l igac ión precisa 
del denunciador el espresar en la p ropos ic ión que pre-
Sont^ á la Junta de Almonedas, la residencia del 
mismo ó de persona de su confianza quu resida en esta 
Capital ó en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la c l á u s u l a 12 s e r á el de ocho d ías des-
p u é s de la notif icación, siendo cond ic ión indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en a lguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La sol ic i tud haciendo uso de este beneficio otors 
gado al denunciador, debe rá presentarse dentro de lo -
ochodias á que se refiere la c l á u s u l a anterior , y de ella se 
d a r á un recibo por la C nt ra l ó Subalterna de Isabela de 
Luzon , s e g ú n se presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se e l eva rá el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando e l 
derecho de tanteo, sí lo hubiere, á lalntendencia general 
para que adjudique en definit iva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
n a r á su importe con m á s los derechos de medía annata 
y Real conf i rmac ión , dentro del t é r m i n o de 30 dias con-
tados desde el siguiente a l en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando defi l i t ivamente 
á su favor. 
18. Sí trascurrido el plazo de 30 d ías , no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
á quo se refiere la cond ic ión anterior, se d e j a r á sin 
efecto la ad jud icac ión , a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósi to como m u l t a y siendo 
a d e m á s responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entro el pr imero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo do la l i c i t ac ión . 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y lerechos legales, se le otor-
g a r á la correspondient) escritura de venta por el A d -
min i s t rador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado de H . de Isabela de Luzon. s e g ú n el adjudi -
catario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
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espodL.nteg formados para la subasta d^ los terrenos 
bald íos realengos, se rosolv r á n ^ u b e r n a t í v a m u n t e , í n -
te r in los compradoras no ^ s t é n n plena y pacíf ica 
poses ión , y por tanto , las reclamaciones que «e e n -
tablen, se r e so lve rán siempre por la v í a Gubernativa. 
Segunda. Las d i l í p^nc i a s n~c"sarias para obtener la 
poses ión de los terrenos subastad s, s e r á n igua lmente 
de la competencia adminis t ra t iva; como t a m b i é n e l 
entender en el e x á m e n de la r s o l u c i ó n de las dudas 
sobre l imi tes y cond ic ión de la poses ión dada. 
Tercera. Si se entablase r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastad'* y del expedienta 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la qu in ta 
parte do la expresada en el anuncr , s e rá nula la v,. ntH,. 
quedando en caso contrario firm^ y subsistent'1' y s in 
derecho á i n d e m n i z a c i ó n , n i la ]Taci;*nda n i ©1 c o m -
prador . 
Cuarta. S e r á de cuenta del r. 'matant^ el pago de tod a 
los derechos del expediente hasta la toma de p o s e s i ó n . 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—El Adminis t rador 
Central de Rentas y Propiedades, L u i s Sa,?ü^s. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de qu^ habita cal l r de 
ofrece adquir i r u n terreno ba ld ío realengo enclavado en 
sitio de de la j u r i s d i c c i ó n de la provincia de....^ 
en la cantidad de con entera su jec ión a l p l iego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento qur acrodita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p 0 d^ que habla 
ía condic ión 6 / del referido pl iego. 3 
E l d ía 1Q de A b r i l próximo venidero A las diez de su jnañana„ 
se subas ta rá ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se cons t i tu i rá en el Sa lón de actos públ icos del editlcio llamado 
antigua Aduana, y la subalterna de la provincia de Samar, «1 
servicio de arriendo por un trienio de los fumaderos de anflon de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 46.665 
pesos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públ icos . 
Manila, 27 de Marzo de 1890.—Abraham Garc ía G a r c í a . 
ADMINISTRACIÓN GENTRAI. DE IMPUESTOS, RENTAS, \ PROPIEOADKS 
DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jur íd ico administrativas que 
forma esta Admin i s t r ac ión Central para sacar á subasta si-
m u l t á n e a ante la Junta de Reales Almonedas d^ esta Capi-
tal y la subalterna de Samar, el arriendo de los fumaderos 
de anfión en la provincia de re Vrencia, reda tado con arreglo á 
las disposiciones vigentes para la con t r a t ac ión de sei vicios 
públ icos . 
Obligdciones de la Hacienda. 
1.a La Hacienda arrienda en públ ica almoneda el privi legio 
exclusivo de in t roducir , beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. ' La duración de la contrata será de t?ea a ñ o s , que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobac ión por el Excmo. Señor Intcndeid/- gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obliga ion j fianza que 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere terminado. Si á la notificación del referido decreto, la 
contrata no hubiera torminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el. dia siguiente al d'd feneci-
mieuto de la anterior. 
3. a Se rv i r á dé tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 46.65'" pesos. 
4. » E l Resguardo general de Hacienda p r e s t a r á a los comi-
sionados que el cont.-atista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando u e l . expresado ar t ículo. 
5. a E n el caso.de disponer S. M . la supres ión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
previo aviso al contratista con medio año de an t ic ipac ión . 
Obligaciones del Contratista. 
6. " In t roducir en la Tesorer ía Central ó en la Adminis t ra -
ción de Hacienda públ ica de la provincia de amar por-
meses anticipados de año el importe de la contrata. E l primee 
ingreso t e n d r á efecto el mismo dia en que haya de posesionarse ei 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
7. ' Se ga ran t i za rá el contrato con una fianza equivalente 
al 10 pS fie1 importe total del servicio, prestada en metál ico 6 en 
valores autorizados al efecto. 
8. ' Cuando por incumplimiento del cowtratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo 6 
parte de la fianza, q u e d a r á obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si as í no lo verificase, sufr irá la mul ta 
de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere 
de quince dias se d a r á por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante y con los efectos prevenidos en ul a r t í cu lo 5.° 
del Real Decreto de 21 de Febrero do 185?. 
9. " E l contratista no t e n d r á derecho á que s-^  le otorgue 
por la Hacienda ninguna r e m u n e r a c i ó n por calamidades públi-
cas como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
se le admit i rá n i n g ú n recurso que presente dir igido á esto fin.. 
10. Todo el opio que el contratista iuí roa uzea para el con-
sumo de los fumaderos á su cargo, lo a l m a c e n a r á en ios de-
pósitos que pava el efecto tiene destinados la Admin i s t r ac ión 
de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derrehos & 
impuestos que se hallen establecidos 6 establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de extraer alguna (S 
algunas cajas do opio de los almacenes de la Aduana, pedirá» 
de su Administrador una g u í a que exprese la cantidad, cavo 
documento p r e s e n t a r á al de Hacienda públ ica de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la in t ro luc í - ' 
cion del efecto y expedir la correspondiente t o r n a g u í a . 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga 
mantendrá el contratista á su costa el n ú m e r o de comisiona-
dos que sean nrcesarios, los cuales deberán tener el n o m b r a -
miento de la Intendencia general, extendido en papel del sello 
10.° y cinco sellos de derechos do firma de á poso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan r ^ r i d o s , 
l l e v a r á n una divisa on la forma que determina su respectivo 
t í tulo, para que sean reconocidos como tales con arregla á 
lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 do Octu-
bre de 1850. 
15. E n la persecución del contrabando • u ida rá el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el astigo á 
que se uagan acreedores y se les recojerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto ^n Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparac ión de la droga y demás que puedan 
ocurr ir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contralista avisará á la Admin i s t r ac ión Central de I r a -
puostos, Rentas y Propiedades por conducto de la Admin i s t r ac ión 
de Hacienda públ ica de la provincia de Samar el sitio <5 
sitios donde es tab lézca los fumaderos d é l o s pueblos de la misma, 
designando el n ú m e r o de la casa ó calle donde esté estableoido. 
18. No p e r m i t i r á el contratista la entrada en los fumaderos 
á n inguna otra persona que á los chinos y á los agonfos de 
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Gobierno, quedando en FU fuerza la prohibic ión de admitir á 
los naturales del país , bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 d^ Diciembre <ie 1814. 
19. El contratista cuidará que en los sitios desig-oados para 
fumaderos se p np-a á la puerta de los m smos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción s-gu ente: 
Fumadero públ C" de Opio núm. . . 
20; El contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la prov ncia en que aquellos 
jse hallen auUr zadi s por la Hacienda con cono** m ente de la A d -
j n nistracion ntral » <ie Hac enda p t i d ca respectiva. 
21. ( uando el contratista real ce los subaTriendo?; solicitará 
los correspondientes nombramienti s por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda públw a de la provincia á favor de los 
Subarrendadores para que con este documento sean reconocidos 
comn tales, ac- mpañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22 Se proh be á lo> chinos runfiar anfión PU SUS cas«3 y 
e n " parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades loe. les 
del exacto cumpl miento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
f ueñ en la extensión de la es-r'tu ra. que dentro de los diez ias hábiles sig-uienteí al en que se le notifique la aprobación del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los qne ocasione la saca de la primera 
copif que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los afectos qn»- procedan. 
24 Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen eont'nua-
rán el servicio bajo las condiciones y re-ponsabil dades esti-
puladas. Si muriese sin herederos, la Hacien'a p ' d r á proee-
guirlo por Admin stracion, quedando sujeta la fianza á l a res-
p<.nsabil dad de sus rtsultados 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera pod'do adjud carse nuevamente el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñándola b a j ó l a s mismas cbndieio-
nes de este p l e g ó , hasta que haya nuevo contratista s;n cpie 
esta prórroga pueda exceder dé seis meses del té rmino 
natural . 
Responsahilidadps que centrar el rematante. 
26. Cuando el rermitante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ó impid ere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro 'el érniino fijado en la fondicion '¿I. se te ' i á por 
rescindido el contrato á perjuic;o del misno remat.ant-. S em-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el pv mer ramatante 
la diiereii' ia del primero al segundo y satisfac endo al Es-
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
- i la ga ran t í a nc alcanzase á cubrir estas responsab l ida-
des, se les secuestraran los bienes hasta cubrir el impi rte 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición ale-una 
admisible, se hará el servicio por Administración á perjuic o 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser adm t do como licitador, es c'rcunstancia de 
r igor haber constituido al efecto en la < aja de Depós tos ó deposi-
taría de Hacien a publica de la provincia de Samar la can-
tidad de 2.33 i pesos 30 cents, 5 p § del tipo fijado para abrir pos-
tura en el trienio de anuracion, debiendo unirse el documento que 
lo justifique á la proposición. 
28. La cal dad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el dereclio de licitar en esta 
contrata. 
29 Los licitad ores presentarán al Sr, Presidente de la Junta 
sus respectivas p-upos.c ones en pliegos cerrados, extend das 
en papel del sello 3." lirmadas y bajo la fórmula que se 
designa al tinal de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación pers nal. 
La cantidau que c. nsignen los liciuuiores en sus proposíc 'o-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
juansmo. 
3U. A l pliego cerrado deberá acompaña r se el dncumpato de 
depósito de que h a b a la condición 26. 
81. No se admitirá proposición alguna que "alleve ó modi-
fique el presente pliegro de condiciones á excepción del art í-
eulo 3 ° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admi t i rán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del c u t r a t o , caso de que 
ae promuevan algunas reclamaciones deberán, dirigirse por la 
via gubernativa al Excino. Sr. Intendente qUe es la Autori-
dad Superior e llacieuoa de estas Islas, y á cuyas altas 
faeulrades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento rlél cont^at' , pud'endo 
apelar después de esta resolución al Tribunal contencioso 
administr .tivo. 
33. Fmaliz .da la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acio á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oportuna, el documento d' depósoo para l ici tar , 
el cuat no se cancelará hasta tanto que se apruebe 'a u -
basta, y en su vir tud se es-r ture e contrato á satisfacción 
de la Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósí o serán devueltos sin demora á os imen-sa os. 
34. E>ta subasia no será aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente d la que s mul tá-
neameiue debe celebrarse en la provincia de "-amar ;i cuyo 
expediente s unirá el acta levantada, firmada por todos los se-
fiores que compon n la Junta. 
35 Si por cualquier motivo in ten tá ra el contratista ia resci-
Bion del contrato, no le relevará esta circunstancia ei cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si ésia resci-
sión la exigiera el inle'-és del servicio, qm d n advertí os IUS 
licitad'res y el contralista que ésta se acordará con las i n -
d- muizaciones á que hubiera lugar conforme á las leves. 
36. El contrai sia está oblig-ado, de-pues que se Sr hava 
aprobado por la Intenneneia gene al la escritura de fianza que, 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á pre^- n'ar por 
eououcto de la Admm stracion Ten ral de Impuestos, lientas y 
Pro iedades pliego d» papel del sello tercero y tres sellos de 
derechos dé tirma por valor de un peso cada uno, para la ex-
tensión de tíiulo que le corre-ponde. 
ST. Si res» ten empatadas dos ó más nroposiciones que 
sean las mas ventajosas se abr rá licitación v» rbal por un 
corto té rmino que fijará el Presidente, solo entre los autores 
de aquellas, adju licándose al que mej-.re mas su p r puesta 
Bn ei caso de no querer mejorar nirg-uno de los que hice-
ron las prop siciones mar- ventajosas que resullaron igu-iles 
se h a r á ¡a a j nd cacion en favor oe aquel cu\o pliego t.nga 
el número i di nal meu r. 
N se admit i rá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en ei mismo, la presentación de la cédi.la que 
acredite la personalioad de los lidiadores, sí son espa? oies ó 
extranjeros y la paiente de (Japita< ion si fuesen chinos c-.n 
sujeción á lo que determina el caso 5.» det art, 3 - de! Re-
Ílamento de cédulas personales de 3U de .lumo de 1X84 v ecreto de la Intendencia general de Hacienda d. 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 17 de Viarzo de 1890.-. fil Administrado: Central, Luis 
S a g ú e s . 
MODELO DE PROI OSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar 
á su cargo por té rmino e tres anos ei arriendo de los fuma < ros 
Je anñbn de la provincia de Samar por la cantidad de 
pesos cént imos , y con entei'a sujeción al pliego de condic ones 
puesto de man tiesto. 
Acompaña por si parado el d-cumento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depós tos la cantidad de pesos 
cént imos mporte d- I cinco por ciento que expresa la con-
dición 27 del referido pliego, 
Manila, de de 18. 
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Gaceta ds M s . ü ü a . - — H c t a ' 
P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l 
Don Mari mo Tzquirrdo y González, Juez de T , r i í 
del distrito de Tondo 
Por el presente cito, llamo y emplazo al prn 
del Mundo, so tero, de -6 a¡,os dft nd d, n IUM?^ 
de Obando en Hulacan. vpcino 'le e^ -t^  arr ^ 
dft ohV.io corboro para que en el término (\„ ¿, 4» 
pare ca en este Juzg'do á evacuar en su p..r 
Iigencia que le conciern • ea la caust i/üm. 
el mismn s-1 ¡ns ' ruve por legones, p^r i 'nprUJA^| 
r ía, apercib do que de hacerUi asi le • 1 ^ v 1H Hcim*,"5* 
ticia y eu caso contrario se ustanc , i 'á y fauja 
en su" ausencia r'-beblia, parándole el p^rjiiic;,, /a 
recbo lin\a ugar. 
Asi m-sino ruego y encargo á todas las autorirt.j 
agent s de justicia qÜP! tan luego sea c^m.nraiio^ 
A 
cesado 1P pongran á m" disnos cio 1 al objeto 'iilic, Dado en Manila, -29 de Mar/..» d" Is9ü.—Izquiej.,,. 
dado de su ¡ária., Antonio Bustillo. 
Don Ao-ueio Velarde, Juez de primera instancia d i 
vincia de Hulacan 
P r el presente se ci'a. llama y emplaza ¿ « 
r^ndillas y D. Agust n Paray, veninos 'leí p i iP i ) i0 j 
de la piovin ia de Tarlac. para que por 1 lénn i0 
contados d sde el. sigu ente d n de la i-ubl cacíai 
senté en h cOaceta -, s i^r-senteu eu «ste JU^RJ 
rar en la causa n ú m (5021 seiruida en es'e Jn,,-
Eiiiíenio Ednviges y otro • «•r hurto y r-\s ficaciM 
i,eliííencia. que de no h-iceiio dentro de d dio ¿ 
sustanciará i causa, parándu es los p'nuicios quel 
Dado en Bulacan á 8 de M ir/.o úc IHlQ -
—Por mandado de su Sría . , Andrés Alvares. " 
Don Francisco Barrios y Alvares. Doctor en ílereph 
Canónico, Juez de primera instancia -n prapif l 
provincia, que de est^r en el pleno ejercicio 
cioues, nosotros los acomp^ñadiis amos fé. 
Por el presen e cito. 1 amo y emn' zo á Vicfcr rt. rjlR 
y Loac. natural de Cavile, de 5(1 años de edad n. W 
ÍVÍacaria Sa payan, vecino que fué .le esta Villa j ! I 
sin inst rucción, de estntur i regul r, nar/, chala' S 
reno, ba ba poca, ojos pardos y cu rpo grueso, par. 
el té mino de 30 día-, contt i ' s des i« la fe. li ,^ 
c:on de este edicto en a «Gaceta oficial de ' 
parezca en este Juzgado para notili^arl. la Real Ki 
calda en la cmsa crimina! núm. dHl contr. el II1IS111I 
reos pi r hurto, apercibiéndoles que de nu h cerlo, ICM 
perjnicb'S que hubiere ing"a'. 
Dado en la V i l l a de Zamboanga á 14 de Marzo 




Por providencia dictada en la causa n ú m 58o0 lieíl 
de primera instancia de Huí ca c oitra ü Amonio 
por incendio y danos, de qü - conoce el Sr JIÍPZ'^ 
instancia de esta provinci.i por hab'-rse abstenido dt, 
de el a el Sr. Juez interino de p-ime'a instancia M 
provincia; se C'ta, llama y emplaza al Ji r e c r e ó I pS 
lej^ít mns del finado Juan de la Cruz natural dd n • B 
S n Miguel de Mayumo. p ra que por el térnmui de ^ 
de-de la jiublicaeion de esie ed • lo, en la «G'cefal mk 
jo este Ju/^ail> á dec arar l t Manila», comparezcan e 
ó no tomar parte en la exprés ida causa |.or 
ocacionados por el incend o, bajo apeicib mn uto c 
caso contrario, les par ra el perju ció á qu ' luí 
Bacolor 28 de Marzo de 1890.-Tiburc;o Hilario. 
si 
s.p* 
Don Segundo Mapa, Juez de primera instancia en propi» 
distrito de Calamianes. que de estir en el pj recio 
funciones, los iufrascri os testigos ac -mpañ idns datt^ L 
Por el p ésente cito. I b m o y • m;d.izo á T ina>»j 
Nasario Dalion, natural de Cu^o, Cai.iman.s yvcciDíi 
de Baus't. Paragua, para que pdr el lé mino de M 
contar desde la puMicacion del presente elicto, coi 
en e.-te .luzgod" á presta- decbtrac on en la c; usa, 
por pr'vanc-cion 6 manifieste el sit o de su res d-iiciíHhi 
pues de lo contrario, I p a r i r á el | erjnicio a que hubtí 
DH>IO en Cuyo. Calamiane- á 2 d bvbrero d l-^H I 





Por el presente cito, llamo y emplazo á los proceil 
sentes Cayetano Villoga. natural de Dumanqui y ^ 
Hancuang,' C u l ó n , de 18 afios de edad. I bradnr, nos 
ni escribir, estatura baja, coló- moreno, nariz ch'U 
ninguna, ojos neg-íos, tiene dos lun lícitos en a pnri.> $91 
inferior l e la boca, tres cicatrices en la manq di-recn' 
en la izquierda H^rmó^eiiPs C ib ' l o , n itur l de Lj¡! 
vecino de Bancuantf. Culion casa o con lijos, iie 
e iad labrador, no sabe leer ni esenbir, ne esta ura M 
lor moreno, b irba poca, p- lo negro, nar z reguiaSj 
Omaya. na ural de D ouyay. y vec no d • B incuaiijl. "j 
sado. sin bijo, de '8 afíos de pilad labrador, ^ \ 
e^c^lb¡r, de estatura regular, co or mor. ¡e-, barba P1^  
negr s, tion" un lunar eu !•< par e b ij i de la be'1.'! I'1'" 
al o o izquierdo; Sa vador Loción, u rural d1 Bi CUÍS 
ciño de Oc<iC, Cul on, de 4.' años de edad labra or. jj 
tura reíula"-, color mo eno. ojos nebros, carilarga, Pel 
Francisco D onism (a) Cambong, s lit ro, ue 14 5!,s, 
labrado', natural d B t u c m y vecino de Ü dr • ^ 
estatura bastanlp, ojos • scur. s. • ariz regu ar, b^ 'D' 
lor moreno, torcido el dedo m ñique de la r 
tiene dos cicatrices en ' 1 b rao izipiienio uno p|lh|.l 
otro en el eu'so que al p reepr es una cort'dura d*» D^OT 
Santeno (A) Olandoy namr 1 .ie ( ulio i y vecino 
qui , de 15 aros de ed;id, -ollero, de es at'ira bHjw| 
reno,, ojos y pelo negro-: N OH' Saneh z, nattwajr 
y vecina de Hancunug. Cuinm. de '22 ñ o s d ' f 
no sabe leer n i es^r hir, estatnra r yular. ,color 
negros; Ramona OI rulo , naiur il de Dipir ; i ' >' ^ ''f.JijJ L 
cuan y. Culion, de 18 ari s ddeuul bibra-íor >, ' ' 0 J ^ | | 
color morena, ojos neyr s, tie e ios lun-u- s •'n ^A^n 
y una debajo de la boca, > una cor adora en 'a 
Eulalia Cerino, soltara, ,de 20 años e edad, i'*1" 
cuang y vecina de Ocdí:, Cul en , de estainra,J| 
oscuros, acb nados. m<r z poca y ancha, peí" c." 
cobriao; Plácida Loción, n tural y veci a de C11'"' 
de edad, l-ibradora, d estatura alta, c 1 r mere'11!' 
con un lunarcito en la frente, y Qu ntma de I» V 
y vecina de l iancuaii i í , Cu iou, de "¿2 mío-, de 
de estatura baja color moreno y oj s pardo , V *^, 
té rmino de 80 *di s, Coiit d s de íde la p'|D',(^ 
edicto en la «Gac ia ofic ai», s^  or senté en 
eu la - árcel pública de esta c ilie • ra a r^spuu ^'.^ 
que contra los m smos r sul tán de la causa n ' ^ j 
pues de hacerlo así le< o ra y ainiu sfc are .i11"', 
contrario, si istánciaré dicha caiisa en su • seoc . 
paranooles los oerjnieios q^e en derecim h-ibe-.Í^B 
Dado en Cuyo, Cnb.m anes a 5 de M i ' '. I1' 
Mapa —Hor mandado de su .Sría., Guzman 
González. 
IMP. L<E RAÜIKEZ Y COMP.—MAGALLANE8' 
